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שישקל ץועיי ףגא ימואל חוטיבל דסומה
םישדחתמ םישנאל ןותיע
2009 ילוי ● 5 'סמ ןויליג
 החפשמב םיסחיה
תירוד-ברה
 תיצחמב אוהו איה
םייחה לש היינשה
תינרדומ תואבס
 אתבסו אבס תויוכז
םהידכנ םע רשקל
ונבל בא ןיב - יתורפסה רודמה
10 'סמ רדחב 
 תומח לוק
הלכ לוקו2 2009 ילוי   שדחה ליגה
 םיריאש תבצק ילבקמ ,הנקז תבצק ליג
–לע םיריאשו הנקז תואלמגל םיאכז ויהי
:ןלהלש טוריפה יפ
 תפוקת( קוחב שרדנכ חוטיב תפוקת ורבצש ימ
 תיצחמלו האלמ הנקז תבצקל םיאכז ויהי ,)הרשכא
.םיריאש תבצק
 םה ךא ,קוחב שרדנכ חוטיב תפוקת ורבצ אלש ימ
 .םיריאש תבצק אולמ ולבקי ,הנקז חוטיבב םיחטובמ
 הנקז תבצק ולבקי ,חוטיב תפוקת ומילשי רשאכ
.םיריאש תבצק תיצחמו האלמ
 תיצחמל תיאכז הניא הנקז תבצק תלבקמה תיב תרקע
 תבצק ןיב רוחבל הלוכי איה םלוא ,םיריאש תבצק
.)תואכזה ליגב הריחבה( םיריאש תבצקל הנקז
 62-60 ליגל םעיגה רחאל ץראל ולעש ותגוז תבו הלוע
 ןב ךישמי - םהמ דחא רטפנו ,םתדיל ךיראת יפ–לע
.)דיחי רובע( תדחוימ הנקז תבצק לבקל גוזה
–לע ,62-60 ליגל ועיגה רחאל ץראל הלעש הלוע
 - הזה ליגל תחתמ התלע ותשאו ,ותדיל ךיראת יפ
 םיריאש תבצק ,תואכזה יאנת יפל ,לבקת הנמלאה
 ליגל העיגה םע .השירפ ליגל העיגה דע תדחוימ
 תא ףילחתש ,קוחה יפ–לע הנקז תבצק לבקת השירפ
.)ההז םוכסה( תדחוימה םיריאשה תבצק
הסנכה תמלשה תפסות
 םלושת םיריאש תבצקל הסנכה תמלשה תפסות
 ךל חיטבהל ידכ ,הסנכה תחטבה קוח יפ–לע ,ךל
.תילמינימ הסנכה
 תמלשה תפסות םע םיישדוח םיריאש תבצק ימוכס
הנש 80 ואלמ אלש ימל הסנכה
ח"ש 2,368     םידלי ילב ה/ןמלאל
ח"ש 3,763   דחא דלי םע ה/ןמלאל
ח"ש 4,593   רתויו םידלי ינש םע ה/ןמלאל
 תמלשה תפסות םע םיישדוח םיריאש תבצק ימוכס
הנש 80 םהל ואלמש ימל הסנכה
ח"ש 2,532     םידלי ילב ה/ןמלאל
ח"ש 4,001   דחא דלי םע ה/ןמלאל
ח"ש 4,831   רתויו םידלי ינש םע ה/ןמלאל
 תמלשה תפסותל ךתואכז תא םיעבוקה םיאנתה
הסנכה
 תפסות תוברל ,םכל העיגמה םיריאשה תבצק םוכס .1
.הלעמל םימושרה םימוכסה לע הלעי אל ,קתו
 תואכזה ךשמה יאנתל( לארשיב םיאצמנ םתא .2
.)ךשמהב האר ל"וחב ךתייהשב
 םירוה" םכניאו ,יפותיש בשומ וא ץוביק ירבח םכניא .3
.יפותיש בשומ וא ץוביק רבח לש "םידבוע
 שומישבו תולעבב וא( ךשומישבו ךתולעבב ןיא .4
 יאכז היהת םימיוסמ םיאנתב .בכר )ךדלי וא ךגוז תב
.בכר ךשומישבו ךתולעבב שי םא םג תפסותל
 חוטיבה תואבצק דבלמ הסנכה לכ םכל ןיא .5
.ימואלה
וא
 וטורב( המוכס ךא ,היסנפמ תפסונ הסנכה םכל שי
 לע )טעמב קר הלוע וא( הלוע וניא )שדוחל
 וא דיחיל שדוחל )1.1.2009–ב לחה( ח"ש 1,031
.דלי םע ה/ןמלאל )1.1.2009–ב לחה( ח"ש 1,586
וא
 וטורב( המוכס ךא ,הדובעמ תפסונ הסנכה םכל שי
 1,586 לע )טעמב קר הלוע וא( הלוע וניא )שדוחל
 1,903 וא דיחיל שדוחל  )1.1.2009–ב לחה( ח"ש
.דלי םע ה/ןמלאל )1.4.2008–ב לחה( ח"ש
וא
 ךא ,היסנפמ םגו הדובעמ תפסונ הסנכה םכל שי
 קר הלוע וא( הלוע וניא )שדוחל וטורב( המוכס
 שדוחל )1.1.2009–ב לחה( ח"ש 1,586 לע )טעמב
 ה/ןמלאל  )1.1.2009–ב לחה(  ח"ש 1,903 וא ,דיחיל
.דלי םע
וא
 לכ ךסו ,שוכר וא ןוה ,למג תפוקב ןוכסיח םכל שי
 תיבירמ הסנכה ןוגכ( הלאה תורוקמה ןמ הסנכהה
 וניא ימואלה חוטיבה תואבצקמו )הריד רכשמ וא
 ונממ ןיאש שוכר םג( תילמינימה הסנכהה לע הלוע
.)םירוגמ תרידמ ץוח ,ןובשחב אבוי הסנכה
 ח"ש 30,732 לע הלוע וניאש םוכסב יפסכ ןודקיפ
 לחה( ח"ש 46,098–ו דיחיל )1.1.2008–ב לחה(
 תמלשהל תוכזה לע עיפשי אל ,גוזל )1.1.2009–ב
.הסנכה
–לע ונפוי - השירפה ליגל ועיגה אל ןיידעש השיאו רבג
.הקוסעתה תורישב םשריהל לפטמה ףינסה ידי
ל"וחב תוהש
 הפוקת - ל"וחב ההושש םיריאש תבצקל יאכז
 הבצק ול םלושת - םישדוח 6 לע הלוע הניאש
 ל"וחב ההושש ימ .לארשיב קנבב ישיאה ונובשחל
 ,ץראה ןמ רגיהש ימו םישדוח 6 לע הלועה הפוקת
 קדבתש ידכ ,העיסנה לע בתכב דסומל עידוהל םיבייח
.הבצקה םולשת ךשמהל םתואכז
 ,יואוגורוא ,הירטסוא - הנמא תנידמב ררוגתמש ימ
 ,דנלניפ ,דנלוה ,קרמנד ,הינמרג ,היגלב ,הינטירב
 לבקל יושע ,ץיווש וא הידווש ,תפרצ ,היכ'צ ,היגברונ
היה אל רטפנה םא םג ,הלא תוצראב הבצקה תא
 הנקז ףגאב םיטרפ( הריטפה תעב לארשי בשות
.)םילשוריב ישארה דרשמב ,םיריאשו
 תא לבקל םייושע ב"הראב םיררוגתמה םיריאש
 בשות היה רטפנה םא קר ,ב"הראב םתויהב הבצקה
 תבצק קוחה יפ–לע ולביק םהו ,הריטפה תעב לארשי
.ב"הראל ואציש ינפל םיריאש
 תבצק םילבקמו ל"וחב םיהושה לש םבל תמושתל
 םישרדנ םתא הנשב םעפ ,ימואלה חוטיבהמ םיריאש
 ימואל חוטיבל דסומל "םייח רושיא" ספוט איצמהל
.לארשיב
 השירפה ליגל עיגה אל ןיידעש הסנכה תמלשה לבקמ
 שדוח לכ רובעב .ל"וחל האיצי לכ לע עידוהל בייח
)שדוחב  30 וא שדוחב 13 דע שדוחב 1–מ( אלמ
.הבצקה ךל םלושת אל ,ל"וחב ההוש התאש
 תיראדנלק הנשב תחא םעפמ רתוי ל"וחל תאצי םא
 ל"וחל היינשה ךתאיציב ,)רבמצד דע ראונימ( תחא
 הבצק ךל םלושת אל - ל"וחל תואבה תואיציבו
 שדוחה רובע םגו ל"וחל תאצי ובש שדוחה רובעב
.ל"וחמ תרזח ובש
 בייח השירפה ליגל עיגהש הסנכה תמלשה לבקמ
 2007 ראוניב 1–ב לחה .ל"וחל האיצי לכ לע עידוהל
 ליגל עיגהש ימל הסנכה תמלשה תפסות םלושת
 דבלבו ,ל"וחל אצוי אוהש הפוקת דעב םג השירפה
 תיראדנלק הנשב רתויה לכל םימעפ 3 ל"וחל אציש
 םימי 72 לש הפוקתלו )רבמצד דע ראונימ( תחא
 תיראדנלק הנשב רתויה לכל םירבטצמ וא םיפוצר
 .תחא
 םיריאש תבצק ילבקמ
הנקז תבצק ליגל םיעיגמה
ל"ומ
ימואל חוטיבל דסומה  שישקל ץועיי ףגא
תכרוע
הנקיז תרקוחו תיגולוכיספ  לייא הצינ
תכרעמ ירבח
 ,שישקל ץועיי ףגא תלהנמ  םולש הרו
ימואל חוטיבל דסומה
 ץועיי ףגא תלהנמ תינגס  ןהכ הנפד
ימואל חוטיבל דסומה ,שישקל
 שישקל ץועיי םוחת תלהנמ  רגניג הלאפר
ימואל חוטיבל דסומה ,הלופע ףינס
תרופ ידג
הקפהו הכירע
תרגובמ היסולכוא םודיקל  תורוד
יפרג בוציע
יסילא יפא
ראוד ירבד תורזחהל תבותכ
61201 ביבא לת 20222 ד.ת
תכרעמה תבותכ




ב3 5   'סמ ןויליג   שדחה ליגה
רבד חתפ
 ,בר םולש
 ליגה" ןותיע לש ישימחה ןויליג
 םיסחיה  אשונל  שדקומ  "שדחה
 קוסעל  הרטמב  תירוד-ברה  החפשמב
 םתיא  םיבכרומ  םייתחפשמ  םיטביהב
 םידיקפתבו  רגובמה  םדאה  דדומתמ
 וילע ,םיתיעל .וילע םילטומה םינושה
 םירגוב םידליב ,םישישק  םירוהב ךומתל
 םיישיאה ויבאשמב םירזענה ,םידכנב ףאו
.ותדובעמ שרפש םדאה לש
 ,תויכרע ,תוישגר תויגוסב קסוע ןותיעה
 תותלד תא חתופ .תויתייווחו תויתרבח
 םיטבלתמ וב ,הנתשמ םלוע לא עדיה
 תיתחפשמה תכרעמב םדיקפת יבגל םיבר
 םהיכרצו ידוחייה םמוקמ ,תירוד ברה
.םיישיאה
 םיגיצמ םינוש םימוחתמ עוצקמ ישנא
 תפוקת לש דחוימה הייפוא תא ונינפב
 טרפה לש םיסחיה תוכרעמ תאו ,וז םייח
 ,וז הפוקת .הקוחרהו הבורקה ותחפשמ םע
 הלאל הקינעמה םייחה תלחות הלוע הב
 םיבלש תללוכ ,תגלפומ הנקז הב םיכוזה
 םינכת הליכמ איה .החפשמה לגעמב םישדח
 םדאה ינפב הביצמו ,םישדח םידיקפתו
 םיפסונ םירגתא ותחפשמ ינב ינפבו רגובמה
.םוימויה ייחב דדומתהל שי םמע
 הרבחה  תעדוי  תחאו  םירשעה  האמב
 םויקל  םיעצמא  רגובמ  םדאל  רשפאל
 ולו ,הנקז תלמגכ עבק ימולשת י"ע ילכלכ
 תואמצע ול הקינעמה ,רתויב תיסיסבה
 וניב תולתה יסחי תא תצמצמו תמיוסמ
 תילכלכה הכימתל ףסונב ךא .ותחפשמ ןיבל
 לש ומוקמל תיתרבח תוסחייתה םג השורד
 לש תויתחפשמ תוכרעמב רגובמה םדאה
.תורוד השימחו העברא
 
 תדדומה תינרמוח הפוקתב םייוצמ ונחנא
 םיסכנה הבו ,ילכלכ םלוס יפ לע םיגשיה
 ומוקימל ןמס םה הינקה חוכו םיילכלכה
 .החפשמב םג םימעפלו הרבחב םדאה לש
 יבגל וז השקונ הרדגהב בלשל לכונ דציכ
 םיכרע םג הרבחב רגובמה םדאה לש ומוקימ
 החפשמב םיסחיה תוכרעמ ומכ ,םיפסונ
 תולתו  החפשמב  םידיקפת  ,תבחרומה 
 הכימת לע העיבצמ בורל רשא תירוד-ןיב
 ?תורודה ןיב תידדה הגאדו
 .הנהמ האירק םכל תלחאמ ינא
,הכרבב
םולש הרו



























תורוד4 2009 ילוי   שדחה ליגה
 .םילוח-תיבב יתזפשוא ייחב הנושארל" :םיעבשה ןב ירוא רפס
 התייה ילש השגרהה .ןמזה לכ טעמכ ידיצל ויה יתונבו יתייער
 ךכ-לכ שיגרמ ינא םואתפו םהל גואדל ךירצש הז ינא - הרזומ
 יתשגרה ינא קר אלש יל ררבתה רתוי רחואמ .םינוא רסחו יולת
 התא ,אבא :)םיעבראה תב( יתב יתוא הלאש התיבה יתרזחשכ ,ךכ
."?ךלש הדליה בוש תויהל רוזחל הלוכי ינא ?רדסב
 תוקיסעמה תויגוסהמ קלח לע זמרמ ירוא לש רופיסה
 ונתוא  ןווכמו  םירגובה  םהידליו  םירגובמ  םירוה
 לכ לע תירוד-ןיבה םיסחיה תכרעמ - רמאמה אשונל
 ,םידלי תויהלו םירוה תויהל .התוידדצ-ברו התובכרומ
 לכ ךרואל ונתוא םיוולמה םיכילהתו  םידיקפת םה ולא
 תונקדזהה .םינתשמו םיימניד םה םביט םצעמו ונייח
 הלעמ ,וזה םיסחיה תכרעמ תא דחוימ רוקרזב הריאמ
 תורודה ןיב םירשקה לש םייומסו םייולג םידבר תררועמו
 .החפשמב
 תיגולוכיספה תורפסב דעותמ  תורודה ןיב םיסחיה רופיס
 ,תישונאה הירוטסיהה ךרואל הפיה תורפסב ןכו תיתרבחהו
 םהידליל םירגובמ םירוה ןיב םיסחיה תכרעמ יכ הארנ ךא
 .םינורחאה םירושעב תרבגומ בל תמושתל הכוז םירגובה
 םלועב םייפרגומדו םייתרבח םייוניש רפסמ םיארחא ךכל
 תלחותב היילעה םה םהבש םיטלובה רשאו יברעמה
 .רויעו שועית לש םיכילהתו הדוליה ףקיהב הדיריה ,םייחה
 תוכרעמ  לעו החפשמה הנבמ לע תורורב תוכלשה ולא םייונישל
 לש הייפואב תורומת ולח םינורחאה םירושעב .הכותב םיסחיה
 ןיאושינה ליג תיילע ,ןישוריגה ירועיש תיילעב םיאטבתמה החפשמה
 החפשמה .תוירוה-דח תוחפשמ ןוגכ םישדח םייתחפשמ םינבמ תריציו
 .תורוד 5-ו 4 תונב תוחפשמה תובר םויכו תירוד-בר תויהל הכפה
 40-כ עצוממב םירגובה וידלי תא תוולל םויכ יופצ רגובמה םדאה
 .םינש האמכ ינפל עצוממב םינש 10-15-כ תמועל ,םייח תונש
םייחה ךרואל ףתושמ יתחפשמ עסמ
 .תורודה ןיב םיסחיה ךרעמ לע תוכלשה הלא םייפרגומד םייונישל
 םינש ינפ-לע ענה יכשמהו רישע גולאיד רשפאמ חווטה-ךורא רשקה
 תוביסנו תוירוטסיה תופוקת ,םיעוריא הצוחו תובר
 םייוניש םע תכשמתמ תודדומתה שרוד םג ךא םייח
 תומייקמ םויכ תוחפשמ .תולתו תוכנ ,ילוח יבצמ םעו
 החפשמ יסחיו םינוש םיבצמ תווח ןה ובש ףתושמ עסמ
 ויפתתשמ לכמ שרוד הז  עסמ  .בר ןמז ךרואל םינתשמ
 לש ישוקה .תונתשמה תוביסנל המאתהו תושימג תולגל
 ישוקהו ,ךמתיהל ,חתופה רופיסב גצומה ,70-ה ןב  ירוא
 אוה ,החפשמב הדליה לש דיקפתה תא תונשל ותב לש
 ךרואל רובעל םישרדנ םהש תולגתסהה ךילהתמ קלח
.םייחה לש ףתושמה עסמה
תואיצמו םיסותימ
 תינרדומה החפשמב םיחיכש םייתרבח םיסותימ יפל
 רוד ןיב םיסחיב םירשק טועימו תורדרדתה ,הקיחש הלח
 םינעוט םיפסונ םיסותימ .םירגובמה םהירוהל םינבה
 הבורק התייה םירשקה תכרעמ םימדוקה תורודב יכ
 םהיתובקעבו הכרעהלו דובכל הכז םירגובמה רוד ,רתוי
 םניא ולא םיסותימ יכ םיחיכומ םירקחמ .בהואו רוסמ לופיטל םג
 לע תורמוש ונתפוקתב תוחפשמה בור יכו תואיצמה ןחבמב םידמוע
 הכימתב תוידדה םהב שיש תורודה ןיב םיכשמתמו םיעובק םירשק
 ולא םיסותימ .תולתו ילוח לש םינתשמ םיבצמב םיכרצל תונעיהו
 תונעשנה תורודה ןיב םירשקל תוידדה תויתרוסמ תויפיצ םיפקשמ
 .ללכב םינקזה רודלו טרפב םירוהל דובכ לש םייתוברת םיכרע לע
 רשא ,סויצופנוק לש ותרות לע ןעשנ הז ךרע ,לשמל ,חרזמה תוברתב
 רמוא עיבי רודל רוד
 הללכמה ,תיגולוטנורגו תילאיצוס תדבוע ,בגר תיריע ר"ד
תירוד-ברה החפשמל ץועיי - םיתמצ ןוכמ ,ריפס תימדקאה
בגר תיריע ר"ד
 ,בהז תרשרש הפ רובעת רובע ,בחר והוחתפ ,רעשה תא וחתפ
 םינינפ תבכרמב םינינו םידכנו ,הדודו דודו אתבסו אבס
 )יקסבודולומ הידק(
מ
תרגובמה החפשמב םיירוד-ןיב םיסחי
 םירוהה רובע
 תוברעתה םירגובמה
 ררועל הלוכי  םהידלי




 םייושע םירגובמ םירוה
 רתי תושיגרב ביגהל
 ,םהידלי לש תרוקיבל
 תררועמ איהש םושמ
 לש תושוחת םהב
 תשפתנו תלוכי רסוח
 םתואמצע לע םויאכ
םתויטרפו5 5   'סמ ןויליג   שדחה ליגה
 תדחוימ בל-תמושת העיגמ םינקז םירוהל יכ שיגדה
 ,תודהיב םג .םהידליל וקינעהש םייחה תנתמל הרומתב
 םהירוהל םינב תוביוחמ ,תורחאה תולודגה תותדב ומכ
 תויפיצ הבינמ וזכש תרוסמ .בושח ירסומו יתד יוויצ איה
 .ןקזה םדאה לש יתחפשמהו יתרבחה דמעמה רומישל
 ,םיריהמ םייתוברתו םייתרבח םייוניש לש ןדיעב ,םויכ
 תויתרבח תורוסמ לש ןהיתודוסי תא םירערעמה
 ךילהת םינקז םישנא םיווח ,םינש-תובר תויתחפשמו
 תואיצמל םמצע םיאתהל םיצלאנו תוחכפתה לש באוכ
 יתרבח ךילהת םיפקשמה - תורודה ןיב םירעפה .השדחה
 תיילע לומ תיתחפשמה תרוסמה תעיקש לש ירוטסיה
 תוצראב רתוי ףירח יוטיב םילבקמ - תוילאודיבידניאה
 שגפמ .לארשי וא תירבה-תוצרא תמגוד תויברעמ הריגה
 תא םג ןייפאמ םינוש םייתוברתו םייכרע תומלוע ןיב
 רוכ" ןדיעמ - הנידמה תמקה זאמ תילארשיה הרבחה
 תונש יהלש דעו ,םישישהו םישימחה תונשב "ךותיהה
 זאכ .םימעה רבח תונידממ הריגהה ילג םע - םייפלאה
 לומ לארשיב םירגובמה תורודה יגיצנ םיבצינ ,התע ןכ
 אצומה תויוברת םע םישגנתמה םייח ןונגסו תואיצמ
.ןתוא ונייפאש תויתרוסמה תומרונה םעו םהלש
  תיתחפשמה הארמב םינפ שולש
 םיסחיה תובכרומ תא הגיצמ תיגולוטנורגה תורפסה
 םיטביה השולשל תוסחייתה ךות תירוד-ברה החפשמב
:םייזכרמ
 תלעופ החפשמה וז השיג יפ לע - יתכרעמה טביהה
 ךרעמו תרושקתו תוגהנתה יסופד ,םיקוח ,םיללכ הב שיש תכרעמכ
 תכרעמה ךותב דיקפת החפשמה ינבמ דחא לכל .םיוסמ םידיקפת
 דחא לצא שחרתמהש יוניש .םידעילו תומישמל םאתהב הנתשמה
 אבס לש הלחמ :אמגודל .םירחאה לכ לע עיפשי החפשמה ירבחמ
 םוי ידימ ולצא תרקבמה ותב לע םג ועיפשי םילוחה תיבב וזופשאו
 אבסו רימחת הלחמה ןפ שושחל םייושעה םיריעצה וידכנ לע םגו
.תומי
 העבט החפשמה תוחתפתה לש הירואיתה - יתוחתפתהה טביהה
 םייתוחתפתהה םיבלשה תא ראתמה "החפשמה לגעמ" חנומה תא
 תופוקתו םיבלשל  סחייתמ גשומה .יתחפשמה אתה לע םירבועה
 םילגעמה ינש  .טרפה ייחב תופוקתו םיבלשל םימודה החפשמה לגעמב
 החפשמה ירבחמ דחא לכ ובש ירוד-ןיב גולאיד םירצויו םישגפנ ולאה
 אצמנה רגובמה רודה .תיתחפשמהו תישיאה המרב רחא בלשב יוצמ
 תרבעהו םיירודה םידיקפתה יוניש םע  דדומתהל שרדנ הנקזה בלשב
 םיריעצה תורודל תנעשמ תווהל תאז םע דחי ךא ,םינבה רודל םידיקפת
 החפשמה  .החפשמה ןעמל באשמכ םירגאנה המכוחו ןויסינ ריבעהלו
 :ומכ םייתחפשמ םידעיו םידיקפת תאלממו ןמזה ריצ לע הענ תכרעמכ
 .דועו הדובעמ השירפ ,תיבהמ םחוליש ,םידליה לודיג
 יתוחתפתה בלשב החפשמה ינבמ דחא לכ יוצמ  דבב דב
 .ולשמ םייתוחתפתה םישיא םיכרצ ול שי וב ישיא
 ןיב שגפמ םג תויהל יושע םינושה תורודה ןיב שגפמה
 ומכ .םימאותמ אלו םינוש םיישיאו םייתוחתפתה םיכרצ
 ןובשח לש םיכילהתב קוסעה םייחה עצמאב ןב ותוא
 הכימתו ,תישיאה הריירקה רומיש ,תועמשמו תוהז ,שפנ
 םירגובמה וירוה םיקוסע תע התואב .םירגבתמה וידליב
 הדירי םיווח ,דוקפתו תואירב ינדבוא םע תודדומתהב
 יפלכ םיבאשמ לש הינפהו תוישפנו תוינפוג תויגרנאב
 יכרצ םע דחא תורודה ינש םישגפנ דציכ הלאשה .םמצע
? ינשב דחא ךומתל ולכוי םאה ?ינשה
 םייונישו םייח יעוריא לומ לא תומצעתמ ולא תולאש
 תודוקנב םינושה תורודה תא םישגופה םייופצ-יתלב
 םינמזה תוחולמ רתוי תורחואמ וא רתוי תומדקומ ןמז
 רשא 65-ה תב הניד השיגרמ ךכ .םילבוקמה םייתרבחה
 םישוריג רחאל םיטועפ םידכנ ינשב לפטל הסייגתה
 םאל הפילחמכ השעמל תדקפתמ הניד .התב לש םיבאוכ
 םע קר תרזוחו התדובעב תובר תועש תאצמנה הריעצה
 היתוחוכ יכ השח ךא , תננולתמ הניא איה  .התיבה ברע
 ודקפש תואירב תויעב םע דחי םידכנה לודיגו םילזוא
 .היתוחוכל לעמ טעמכ אוה הנורחאל התוא
 םירוה ןיב םירשקה תכרעמ  -  ימנידוכיספה טביהה
 תנעשמ תובורק םיתיעל הווהמ םירגובה םהידליל םירגובמ
 .םיטקילפנוקל בחרנ רכ תווהל םג הלוכי ךא הכימתו
 םיעינמו  תושגר ,תוחוכ ןיב שגפמ תנמזמ תיתחפשמה הקימנידה
 ונממ תשרוד םייחה עצמא ירבעמ םע םייניבה רוד תודדומתה .םינוש
 םירגובמ םירוה םע רשק .ולש יתחפשמה אתבו ומצעב דקמתהל
 ,םייח ףוסו הנקיז לש תועמשמה לשב םויא רוציל יושע  הז בלשב
 םידיקפתה יוניש ךילהת .םייחה עצמא בלשב םדאה קוסע םהב םיאשונ
 םירגובמ םירוה ןיב רתוי יביסנטניאו ףוכת ,שדוחמ שגפמ רצוי
 רשפאמ הז ךילהת ."שדחמ תופרטצהה ךילהת" :ארקנה םהידליל
 תונמאנהו תידדהה תוירחאה ,הביחה תא אטבל םירגובה םידליל
 םיטקילפנוק םיתיעל  הייחמ הז ךילהת תאז םע .םירגובמה םהירוהל
 .יתחפשמה רבעהמ
 החפשמב תורודה ןיב םיטקילפנוק - אבא לש דליה ימ
 ןוסלוקינ ק'ג לש ובוכיכב ןוסלפאר בוב יאמבה לש םייח יסיסר  טרסב
 תרשקתמ ותוחאש רחאל התיבה רזוחה  ריעצ רוחב םיוולמ ונא
 .םצברמ םיררועתמ םינשונה םידשה לכ .תומל הטונ םהיבאש עידוהל
 קבאמה תא םייחל הריזחמ  תומל הטונה באה םע םיסחיה תכרעמ
 .השקונה באה תומד םע םינשונה תונובשחה תאו תואמצעל ולש
 6 דומעב ךשמה
 תלעופ החפשמה
 הב שיש תכרעמכ
 יסופד ,םיקוח ,םיללכ
 תרושקתו תוגהנתה
 םידיקפת ךרעמו






 ירבחמ דחא לצא





 ךרד וייח תא רוקסל
 ידיקפת לע תוננובתה
 םייח תופוקתו םייח
 התע םימלוגמה
 החפשמה ינב ידי-לע
 .םירגובהו םיריעצה
 םירגובה םידליה רודל
 םירוהה םע רשקה
 םע שגפמ רשפאמ
 תברקתמה הנקיזה
 םילדומ םע תורכהו
 םייוצר תונקדזה לש
םייוצר-יתלב וא6 2009 ילוי   שדחה ליגה
 ביבס םיתיעל םיבוסנ יתחפשמה רבעהמ םיטקילפנוק
 ןכו תולתו תואמצע ,תוכמס ,החפשמב םיחאה ןיב האנק
 םירגובמה םירוהה לצא יונישה .החפשמב ןומא-יאו ןומא
 טקילפנוק יסופד םיריעסמו םיניצקמ ,הרזעל תוקקדזההו
 :אמגודל .החפשמה ירבח ןיב םימדוק
 ימ קודבל םייושע םירגובמ םירוה - הייחד לומ הלבק
 תא ןחבמב דימעהלו יאנת אלל םתוא לבקמ םהידלימ
 ימ תוארל ידכ אווש תוקעזא ידי-לע עייסל םתונוכנ
 וזכ תוגהנתה .ולא תושירדב רתוי בוט דמוע םהידלימ
 םידליה ושחש הייחד וא הלבק תויווח שדחמ ררועל הלוכי
  .םתודליב םירגובה
 רומשל רגובמה הרוהה לש ונוצר - תואמצע לומ תולת
   תרבוגו תכלוהה תולתה לומ לא ןמז ךרואל תואמצע לע
 םיבצמב תובכרומ תומליד ינפב תורודה ינש תא דימעמ
 ברסמו ךכב ריכמ וניא ןקזה הרוהה ךא ,הרזע תשרדנ םהב
 םירהממ םירגוב םידלי םהב םיבצמב ןיפוליחל וא ,הלבקל
 םהירוהמ םילטונו תוירחאו לופיט ידיקפת םמצע לע תחקל
 םירוהה ועדי םאה .םיקוקז םה הל תואמצעה תשוחת תא
 םיבטק ןיבש קדה לבחה ינפ לע תוריהזב עונל םהידליו
 ?תולתו תואמצע לש ולא
 םיסותימ - םייתחפשמ םייומידו םידיקפתל תודמצה
 םירזוח  םינוש םידיקפת יבגל יתחפשמה רבעהמ םימדוק
 ,בוטה דליה ,אבא לש דליה ,אמא לש דליה :ומכ םילועו
 תרזוע תבה :הרזע לש םיסופד םירצונ ךכ .ערה דליה
 ידיקפת תיברמ ומצע לע חקולש ןבה וא ,רזוע אל ןבהו
 ןבה ימ "םיחא תורחת" זא ררועתהל היושע .לופיטה
 .רתוי ךמותהו רזועה ,בוטה
תורודה ןיב טקילפנוקה ריחמ
 ינש לצא חור-תרומו הגאדל רוקמ איה םיטקילפנוק לש םתוררועתה
 םירגובמה םהירוה דצמ תרוקיב ,םירגובה םיאצאצה רובע :םידדצה
 הימונוטוא גישהל תומדוק םינשב ולהינש קבאמל םתוא הריזחמ
 םירגובמה םירוהה רובע .םתוסחמו םירוהב תולתה ןמ ררחתשהלו
 דוקפתה תלוכיב הדירימ רבוג ששח ררועל הלוכי  םהידלי תוברעתה
 ביגהל םייושע םירגובמ םירוה .םתרזעבו םידליב תולתה תורבגתהמו
 םהב תררועמ איהש םושמ ,םהידלי לש תרוקיבל רתי תושיגרב
 .םתויטרפו םתואמצע לע םויאכ תשפתנו תלוכי רסוח לש תושוחת
 םירגובמ םירוה ןיב םיטקילפנוקה תמר יכ םנמוא םיארמ םירקחמ
 לע אלא ,תויתייעב רדעיה לע תדמלמ הניא  ךא ,הכומנ איה םהיאצאצל
 .םינועט םיאשונמ םידדצה ינש לש הריהז תוענמיה
 תומיסחל םרוג תווהל הלוכי וז תוענמיה אקווד
 םירוה ןיב רשקה תוכיאב עוגפלו תויתרושקת
.םהידליל םירגובמ
 אל יתדמל" :םייתשו םינומשה תב הליצ תרפסמ
 םיאשונ יבגל יתימאה יתעד איה המ ידליל דיגהל
 - םיפוקה תשולש ומכ ינא .ייחבו םהייחב םיבר
 החילצמ ינא ךכ ,האור אלו תרבדמ אל ,תעמוש אל
 ךכ-לכש טקש לע רומשלו םיטקילפנוקמ ענמיהל
 אוה תרפסמ הניא הליצש המ  ".ולא םימיב יל בושח
 תא תפשוחה תיתימאו הנכ החישמ הלש תוענמיהלש
 תודידב תשוחתב אטבתמה ריחמ שי היתושגרו היתועד
 הריכזמ איה םתוא םיפוקה תשולש .התוא הוולמה
 םע רבדל :תיתימאה םתועמשמל תרוכזת תווהל םילוכי
 םיזמרמו ,רחאה תא עומשלו רחאה תא תוארל ,רחאה
 הב שיש תיתחפשמ תרושקתב תומולגה תויורשפאל
.תיתימאו הנכ ,תיתועמשמ תורבדיה תלוכי
 וניא - ובסו ויבא תא ריכמ וניאש רוד
ומצע תא ריכמ
 םדאל קפסמ ירוד ןיבה רשקה יכ ןאכ ריהבהל יואר
 ,יזיפה םויקל  תויכשמה תשוחת וידליל ןכו רגובמה
 ןוחטב תשוחתו תישגר הכימת ,םייחל  תועמשמ
 תא ריכמ וניאש רוד" :ןוסלנצכ לרב רמא .ןומאו
 שרי המ עדוי וניא ,ומצע תא ריכמ וניא - ובסו ויבא
 תכשמתמה םיסחיה תכרעמ תרשפאמ תורודה ינשל ."דרמ המבו
 שגפמה םירגובמה םירוהה רודל .רגתאמ םידיקפת ןווגמל תונמדזה
 םייח ידיקפת לע תוננובתה ךרד וייח תא רוקסל רשפאמ ירוד-ברה
 םיריעצה החפשמה ינב ידי-לע התע םימלוגמה םייח תופוקתו
 שגפמ רשפאמ םירוהה םע רשקה םירגובה םידליה רודל .םירגובהו
 םייוצר תונקדזה לש םילדומ םע תורכהו תברקתמה הנקיזה םע
 גולאידה תא קימעהל םילוכי םינושה תורודה .םייוצר-יתלב וא
 .רבעהמ תונועט תויתחפשמ תויגוס םג םיכילהתה תועצמאב רותפלו
 םגו הברק לש םויק תרשפאמ םיירוד ןיבה םירשקה תובכרומ
 תודדומתה .םנורתפ םגו םיטקילפנוק ,קותינ םגו ףותיש ,קחרמ
 םיסחיה ךרואל ינשה טוחכ תרבועה וז םינפ תבר תובכרומ םע
 תוברקתה בינהל םילוכי ויתוריפש לודג רגתא הווהמ םיירוד-ןיבה
 .תישפנ החוורו תישיא תוחתפתה ןכו תורודה ןיב
5 דומעמ ךשמה 
     םתוא גיאדהל הצור אל ינא יכ םידליל תרפסמ אל ינא הלוח ינאשכ
  ילע ךמוס אל אוהש שיגרמ ינאו קנבה תונובשחב לפטל עיצה ילש ןבה
 תויהלו םירוה תויהל
 םה ולא ,םידלי
 םיכילהתו  םידיקפת
 ךרואל ונתוא םיוולמה
 םביט םצעמו ונייח לכ
 .םינתשמו םיימניד םה
 הריאמ תונקדזהה
 תא דחוימ רוקרזב
 םיסחיה תכרעמ
 תררועמו הלעמ ,וזה
 םייומסו םייולג םידבר
 ןיב םירשקה לש
החפשמב תורודה
 תכרעמכ החפשמה
 ןמזה ריצ לע הענ
 םידיקפת תאלממו
 םייתחפשמ םידעיו
 ,םידליה לודיג :ומכ
 ,תיבהמ םחוליש
 .דועו הדובעמ השירפ
 לכ יוצמ דבב דב
 החפשמה ינבמ דחא
 יתוחתפתה בלשב
 םיכרצ ול שי וב ישיא
 םייתוחתפתה םישיא
 ןיב שגפמה .ולשמ
 יושע םינושה תורודה
 ןיב שגפמ םג תויהל
 םייתוחתפתה םיכרצ
 אלו םינוש םיישיאו
םימאותמ7 5   'סמ ןויליג   שדחה ליגה
 םיאושינ לש רופיס
רקב לאינד ר"ד
 לע בשוחו תרתוכה תא ארוקש ימ לש הנושארה הבוגת
 ?ןיינעה המ ,איה םייחה לש היינשה תיצחמב םיאושינ
   המ ירה .םייחה לש היינשה תיצחמב םיאושינב דחוימה המ
 הנושארה תיצחמב םיאושינב היהש המ ,היהיש המ אוה היהש
 .היינשה תיצחמב םיאושינב היהי רשא אוה םייחה לש
?רבד ותואמ דוע הז םנמואה
 יכ ,ןמז קיפסמ יושנ היה אל אוהש ןמיס קר הז ךכ בשוחש ימ
 םייחה לש היינשה תיצחמב םיאושינה יכ ןיחבמ היה תרחא
.רבד ותואמ דוע תויהלמ םיקוחרו םייוניש םירבוע
 ,תורחא תוביסנ וא תולחמ לשב וא תוחלצה לשב םינתשמ םישנא
 םירזוחו םישרגתמ םיאצאצ ,תיבה תא םיבזועו םינתחתמ םיאצאצ
 תוחפל זא תיבל אל םא ,םיפסוותמו םיאב םידכנ .תיבה לא
 ,הקוסעתב ,תואירבה בצמב םייוניש שי .יעובשה םינמזה חולל
 .)הזכ רבד שי ,ןכ ,ןכ( תוטעמתמ וא תוברתמש יאנפה תועשב
 לש תויופידע רדס ,תופלחתמ תודמע ,םינתשמ ןיינעה יחטש
 הרזומה הבשחמה ןיאמ זא .םיכפהמ רבוע גוזה ינבמ דחא לכ
 הנומת התוא ומכ רבד ותואמ דוע ויהי םיאושינה אקוודש תאזה
 יקמעמב תבכוש וא ןונזמה לע תדמועש הנותחה לש הביהצמ
?הריגמה
  םייחהמ רופיס - איהו אוה
 לתב דמל אוה .דחיב האופר ודמל םהינש .63 תב איה ,65 ןב אוה
 הקירבמה הכרדב איה ."הריירק" וחתיפ םהינש .אל איה , ביבא
 .תידוסיהו תיטיאה וכרדב אוה ,הריהמהו
 ,תוינכת אלמ היה אוה .אל איה ,תמדקומ היסנפל אצי אוה הנשה
 הלכו תיבה תא ובזע םידליהש זאמ תחנזומה הניגב לופיטמ לחה
 םישועש םימי המכ לש תאזכ אל - "הכורא שממ" העיסנב
 הסינ אל אוה .אל הל ,ול אב אקווד םידכנב לפטל .סנכל דומצב
 תושעל ואצייש התוא ענכשל הסינ אוה ןכש המ .התוא ענכשל
 ,םיטנדוטס ויהשכ םעפ םישוע ויהש ומכ םילשורי ירהב קינקיפ
 ויהשכ ומכ תימויל תכללו קמחתהל הלוכי איה תונמדזהב ילואו
 אוה .הירפסב םהש ץוריתב שפוח םויל "חלפתהל" וגהנו םיחמתמ
 םיביגמש ומכ .תונבצעבו הכובמב הביגה איה ?איהו ,ענכשל הסינ
 ןיבמ וניאש דלי ,תויתואיצמ אל תוינכת הלעמש קינדונ דליל
 קינקיפל הצור אוהש יתמ תונפתהל הלוכי אלו הקוסע אמיאש
 הז ךיא ,ול הרמא ,הקלחמה יפלכ תוירחא יל שי .תימויל וא
 לויט לע יתיא רבדמ דוע התאו ,הז תא ןיבמ אל התא אקוודש
 םג אוה .ינויגה תויהל הצר אל אוה .ינויגה הייהת ,"ךורא שממ"
 קיפסמ אל אוה ילואש ששח ול היה וליפאו יוחד ,ףוזנ שיגרה
 לואשל זיעה אוה תחא םעפ וליפא .תעכ הליבשב יביטקרטא
 ותוא השוע הז ,ול קשחתמ תוחפ תונורחאה םינשבש הז םא
 לע והשמ הלמלמ ךכ רחא ,התנע אל איה .היניעב ירבג תוחפ
 דובעל ,ומצע תא לאש אוה .יתודלי לע ,קינקיפ לעו תימויה
?תימויל דבל תכלל םגו ,רדסב הז דבל הניגב
 הנצקה אוה ,תויתימא  תויומד לע יונבש הזה יודבה רופיסה
 תונש ביבס גוז לכ לש תיסיסבה היצאוטיסה לש )?אל וא(
 .איה הז אוהו אוה הז איה םימעפל רשאכ ,ולש סולפ םישישה
 הזמ קוחר ,ןישוריג ףס לע אל םגו יגוז לופיטב גוזב רבודמ אל
 םייוניש םילח ונלוכ לע יכ ונלוכל תפתושמ תודדומתה וז -
 ישיאה דוקפתב םא ,תואירבה בצמבו ףוגב םא ,םייחה ךרואל
 םצעבו חטבומ אל קר .תויוניינעתהבו תופדעהב םא ,יעוצקמהו
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 בושל ךירצש תראפתל הנבמ ומכ םה םיאושינ
)האורומ הרדנא( םוי ידמ שדחמ ומיקהלו
 תיצחמב אוהו איה 
םייחה לש היינשה
 החמתמ ,טסיפרתוכיספו רטאיכיספ ,רקב לאינד ר"ד 
 - לדג סופידאשכ :רפסה רבחמ ,םייחה עצמא לש םייונישב
םייחה לש היינשה תיצחמה לש היגולוכיספה 
)רינ הירא תאצוה(8 2009 ילוי   שדחה ליגה
 ויהי אל ונילע םירבועש םייונישהש רורב יד הז
 .ונגוז ינב לע םירבועש הלאל וליפא םימוד
 םישוע המ זא :םילאושו םירצוע םתא ןאכו
.תועצה שולש יל שי תאזה הלאשלו ?רוטקוד
 הזש רשפא םאה :הנושארה
?)תויגוזל הנווכה( םעפ ומכ היהי
 ,םעפ היהש המ תא קוידב רזחשל ןתינ אלש רורב
 לע הבישיהש ללגב םא ,םיטרפ יטרפל אל חטב
 ללגב םא ,בג יבאכב תרמגנ םילשורי ירהב םיעלסה
 םיארחאב ונדרמתה וא ונחרבש הלא ונייה םעפש
 ןיידע ונל שיש ללגב םא ,םיארחאה ונחנא םויהו
."תרחא" איהש קר ינשה יפלכ הקושת
 לש הנוכנ אלה תונשרפב איה היעבה יכ אצומ ינא
 הזה יוטיבב הנווכה ןיא ירה ,"םעפ ומכ" יוטיבה
 הלימ רותב "ומכ" לע אוה שגדה ."קוידב ,קוידב"ל
 תא תושעל ןויסינה .המוד אלא ההז השורפ ןיאש
 םילוכסתל איבמ קר םעפ ויהש יפכ קוידב םירבדה
 תונשרפה לשב םיכוכיחלו החלצהה רסוח לשב
 .םעפ היהש המ יבגל )הנושה ןורכיזה ףא ילואו(
 רזחשל תוסנלמ וענמיהו םכמצעל הבוט ושע
 םעפ" לש םכלש םישעמה תא ירוטסיה קוידב
 תא רזחשל רשפא ןכ ?ןכ המ זא ."ריעצ גוז רותב
 תא ,םעפ לש תוינטנופסה תא ,םעפ לש חורה
.םעפ לש םייחה תוודח
שדח יגוז הזוח םיחסנמ :הינשה
 ןשיה הזוחהש רורבו ,ןוממ םכסהב רבודמה ןיא
 הבותכה םע דחי אל םג ,תפסכ םושב יוצמ אל
 אל דחא ףאש םירבד םתוא אוה הזוחה .הריגמב
 ינשל םירורב דימת ויה םה לבא ,םתוא רמא
 קזחה רבגה ינא"ש גוסהמ גוז :אמגודל .גוזה ינב
 הנטקה השיאה ייהת תא"ו "ןזרט - לוכי לוכהו
 דמעמ קיזחהל לוכי הז רודיס ."ןיי'ג - השלחהו
 םיעדוי גוזה ינב ןמזמ רשאכ םג בגא ,םינש הברה
 קזחה ימ דימת רורב ךכ לכ אלו הנוש תואיצמהש
 ?רפומ הזה בותכ אלה הזוחה יתמ .שלחה ימו
 תא ךישמהל רתוי תרשפאמ אל תואיצמה רשאכ
 אוהו תרכוסב הקול רבגה רשאכ ,לשמל .קחשמה
 הרכהלו הריירקל הכוז השיאה רשאכ וא לבגומ
  .ומצע תא אצומ אלו םוקמב שדשדמ רבגהו
 ירהו םייטמרד דימת תויהל םיבייח אל םירבדה
 גוזה ינב ןיב הרורב הקולח שי םימעפל ,לרוג
 וא( ינשהו טסימיטפואה אוה םהמ דחא רשאכ
 םהלש תא םישוע םייחה .טסימיספה אוה )היינשה
 תוביסנ ךותמ וא תישיאה תוחתפתהה ךותמו
 שי .)גוזה ינב ינשל תוהז דימת אל םהש( םייחה
 טסימיטפוא הייהנ טסימיספהו תורצויה תוכפהתמו
 ךומתל ליגר היהש ימ ,םיטושפ םירבדה ןיא .ךפהלו
 ימו ודמעמ לעו ודיקפת לע רתוומ תולקב אל
 םוקמה תא תחקל ססהי ךמתיהל ליגר היהש
 .ינשב עוגפל אל ידכב ולו שדחה
 לע לבקתהל םיכירצ םדוק וללה םייונישהש רורב
 לע לבקתהל םיכירצ םה תינשו ומצע םדאה ידי
 ,תרחא אמגוד .םכיניעב רבדה לקי לאו ,גוזה ןב ידי
 לש ךוותה דומע תויהל ליגר היהש "ירבג" רבג
 םיקוחרו תיבה תא ובזע םידליה םויכ ,החפשמה
 תמועל ,ותרזע תא שקבל וא ויתוצע תא שפחלמ
 לוכה תא התשע דימת וישכע דע רשא ותשא תאז
 םינשב יכ רבתסמ .התחפשמ ,הירוה ,הלעב ןעמל
 הלועפב וא רכשב הדובעב תקסוע איה תונורחאה
 הממיה תועש בור התוא הקיסעמש תיתובדנתה
 אלא דבלב הקוסעת קר הרובע תויהל ךפהש המ
 יתראיתש גוסהמ םייוניש .שדח יתרבח גוח םג
 .גוזה ינב לש םיסחיה לש "שדחמ ןוגרא" םישרוד
 היציזופב ומצע תא לבקי רבגהש םדוק בייחמ הז
 שיגרהל ילבמ ךוותה דומע אל רבכ אוהש השדחה
 דומעכ ותוא התאר איה ףא רשא השיאהשו שלח
 ותוא לבקל הנכומ היהת החפשמה ךותב ךוותה
 אוהש המ לע וב לזלזת אלו ,השדחה ותסרגב
 הז" יכ תרמרוממו תבזכואמ היהתש וא אל רבכ
 םג השיאה ינש דצמ ."יתנתחתה ותיא רבגה אל
 איה הכרדב החפשמה לש ךוותה דומע התייה
 לע המשאה תשוחת לע רבגתהל םדוק הילעו
 םישאי אל רבגהש םגו התחפשמ תא "השטנ" יכ
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 לש הנומתה ומכ םה רגובמ ליגב םיאושינה ייח םאה
 ?םובלאב הביהצמה וא ןונזמה לע תבצינה הנותחה
 ?הנקסמה המ
 קדצ ילש אבסש
 םיאושינב .ליגרכ
 הנושארה תיצחמב
 ךרוצה םייחה לש
 םע דחא "בלתשהל"
 תויגוזה ךותב ינשה
 תויודדומתהל ףסונב
 וז הפוקתל תינייפואה
 ינב ינשש ךכל איבמ
 "םימוד םישענ" גוזה
 הממ רתוי ,ינשל דחא
 תודוהל םיצור ויהש
 ןאכמ .םמצע ינפב
 תיצחמב תויגוזהש
 וז םייחה לש היינשה
 הנורחאה תונמדזהה
 תרזוח יתלבהו 





 תא ירוטסיה קוידב
 םכלש םישעמה
 רותב םעפ" לש
 זא ."ריעצ גוז
 רשפא ןכ ?ןכ המ
 חורה תא רזחשל
 תא ,םעפ לש
 לש תוינטנופסה
 תוודח תא ,םעפ
םעפ לש םייחה9 5   'סמ ןויליג   שדחה ליגה
 ."השיטנ"ב התוא
 הזוח חסנל ךירצ :ןורתפל םיעיגמ ונחנא ןאכו
 גוזה ןב תא םילבקמ ונחנא ,הז הזוח יפ לע .שדח
 ךירצ אל .שדחמ ול אשניהל םינכומו שדחה לדומב
 יונישה תא לבקל תלוכיו בוט ןוצר קר ,ןיד ךרוע
 םינכומ תויהל ,והשמ דועו .ינשה לש ינושה תאו
 שדחמ הזוח חסנל בוש ךרטצנ ילוא דיתעבש ךכל
 .ולוחיש םישדחה םייונישה תובקעב
.תישילשה העצהל םירבוע ונחנא ןאכ
 תויהל ןמזה עיגה :תישילשה  
 התא וא תא
 ןוגכ והשמ רמאש תידרפסב םגתפ היה ילש אבסל
 םהל היהת ףוסב הטימ התואב םינשיש םיינש"
 עמשנ םגתפה תידרפסבש חוטב( "העד התוא
 הרימאב שי קפס אלל ?רבדה ךכ םאה .)בוט רתוי
 יחש גוז .תמא לש תמיוסמ הדימ תאז תיממע
 ןהש תויוגהנתה ינשה לצא דחא דדועמ דחיב
 דדועמ וניא אוה תאז תמועל ,תומודו תופתושמ
 תולידבמו תונושש תויוגהנתה דגנ ץצוח אצוי ףאו
 ודדועי גוזה ינב ךיא לכתסנש יד .גוזה ינב ןיב
 ךכב ועיקשיו והער לש שיא תיביטרופס תוליעפ
 תאז םיבהוא הליחתכלמ םהינש םא ,ןמז רתוי
 תא ררועמ הזש וא ףתושמב יוליבהמ קלח הזו
 ינבמ דחא קר םא ,תאז תמועל .ינשה לש הצרעהה
 הארי ינשהו תינפוג תוליעפב קוסעל בהוא גוזה
 יכ ישיש םויב םדקומ ןושיל ךלוה התוא וא ותוא
 ותואו תבשב תוליעפה תארקל "בוט" חונל ךירצ
 יד ,תבשב רקובב דבל ומצע תא אצמי גוז ןב
 ינשש דע תקולחמה עלס דימת היהי הזש ריבס
 ךכבו ,ללכ תינפוג תוליעפב וקסעי אל גוזה ינב
.םימוד ויהי בוש
 םינשה םירשעש קפס ןיא תרחא תולכתסה תיווזמ
 ,הינבה לש םינשה ןה )םיאושינה לש( תונושארה
 לש ,םידליה לודיג לש ,יתחפשמה אתה תריצי לש
 םלועה םע תפתושמה תודדומתהה לש ,אתנכשמה
 הארי םלועהש ךכ ,םירוה וא םירבח הז םא ןיב -
 וללה תומישמה לכ .תדרפנו תיאמצע הדיחיכ םתוא
 לש ידוחייהו דחוימה יטרפה "ינא"ה ןובשח לע ןנה
 תובייחמש תויודדומתה ולא .גוזה ינבמ דחא לכ
.תורשפו םירותיו ךות ,ינשה םע תוהדזה ןומה
 םיאושינב .ליגרכ קדצ ילש אבסש ?הנקסמה המ
 "בלתשהל" ךרוצה םייחה לש הנושארה תיצחמב
 תויודדומתהל ףסונב תויגוזה ךותב ינשה םע דחא
 גוזה ינב ינשש ךכל איבמ וז הפוקתל תינייפואה
 םיצור ויהש הממ רתוי ,ינשל דחא "םימוד םישענ"
 תיצחמב תויגוזהש ןאכמ .םמצע ינפב תודוהל
 יתלבהו הנורחאה תונמדזהה וז םייחה לש היינשה
."תא" וא ,"התא" וא ,"ינא" תויהל תרזוח
 יכ ,תישאר .תוביס הברהמ ?הז תא השענש המל
   םלועה יפלכ הדיחא הדמע גיצהל גוז ינב לע ץחלה
 תא ואלימש רחאל תחופו ךלוה היינשה תיצחמב
 אתה תיינבו תוססבתה לש תויסיסבה תולטמה
 היינשה תיצחמב יכ ,תינש .ותקזחהו יתחפשמה
 ךכל םיעדומ תויהל םיליחתמ ונחנא םיחה לש
 ,תויוליעפ לע ונרתיו ,הסיפ ,הסיפ ,טא ,טאש
 דימת אל רבדהו תויגוזה ןעמל תולאשמו םיוליב
 תורשפל הרומת ללכב שי םא ,הרומתל איבה
 אוצמל ונתוא האיבמ תאזה תועדומה .םירותיוו
 גוזה ינב לש הלאל ונלש םיכרצה ןיב ןוזיא שדחמ
  .)?םירכוז ,שדח הזוח(




 ,ןכ ,ןכ( תוטעמתמ
 יחטש .)הזכ רבד שי
 ,םינתשמ ןיינעה
 ,תופלחתמ תודמע
 לש תויופידע רדס
 גוזה ינבמ דחא לכ




 רבד ותואמ דוע ויהי
 הנומת התוא ומכ
 הנותחה לש הביהצמ
 ןונזמה לע תדמועש
 יקמעמב תבכוש וא
?הריגמה
 םיעיגמ ונחנא ןאכו
 חסנל ךירצ :ןורתפל
 יפ לע .שדח הזוח
 ונחנא ,הז הזוח
 ןב תא םילבקמ
 שדחה לדומב גוזה
 ול אשניהל םינכומו
 ךירצ אל .שדחמ
 ןוצר קר ,ןיד ךרוע
 לבקל תלוכיו בוט
 תאו יונישה תא
 דועו .ינשה לש ינושה
 םינכומ תויהל ,והשמ
 ילוא דיתעבש ךכל
 חסנל בוש ךרטצנ
 תובקעב שדחמ הזוח
 םישדחה םייונישה
ולוחיש
 תא םירפשמ ךיא זא
היינשה תיצחמב תויגוזה 
:םייחה לש 
 ומכ תויהל בייח אל - םייונישל תוחיתפ 
.םעפ
 הזוח םיכרוע - תינשב תשדוקמ תא ירה 
.שדח םיאושינ
 הבוט תויגוזב - דוחל דחא לכו דחיב ונינש 
 םירכוזו דוחל לע םגו דחיב לע םג םירמוש
 .ךמצע תויהל רחואמ אל םעפ ףאש10 2009 ילוי   שדחה ליגה
ביבר םרימע 'פורפו ןוסלנצכ הנדע ר"ד
 םייזכרמה םידיקפתה דחא אוה תואב
 לש  היינשה  תיצחמב  םישנא  לש
 רתויש ךכל המרת םייחה תכראה .םייחה
 ינבו םידכנ םיאור םה וב ליגל םיעיגמ םישנא
 םתוחתפתהב םידכנה תא םיוולמ םהו ,םידכנ
 םיבסה .רתוי תואירב םגו רתוי תוכורא םינש
 םילבגומ ,םילוח ,םיפופכ םישנא חרכהב םניא
 םניאו םיעמוש םניאש ,תויזיפה תולוכיב
.בטיה םיאור
 תוחפל ,םיבסהמ קלחל שי ןורחאה רודב
 םיכירצ םהש םיינש וא הרוה ,םכרד תישארב
 ךורכ םישישק םירוהב לופיטה .םהב לפטל
 תקולחל עגונה השק טקילפנוקב םיתיעל
 ןכו ,םירוההו םינבה ,םידכנה ןיב העקשהה
 תעבות תבכרומה תואיצמה .תויגוזבו ימצעב
 ךא ,תודדומתהמ חורבל אל ידכ םיישגר תוחוכ
 לפטמה דיקפתב עלביהלו הילא באשיהל אל םג
.תואבסהו תורוהה ,תויגוזה ןובשח לע
 המורת קר אל וב ןדיעב םויה םייח םיבס
 המשגה םג אלא ,ידעלב ךרע איה החפשמל
 ,םילויטב  םיקוסע םקלח ןכלו ,קופיסו תימצע
 לופיטב קר אלו ,תואצרהל הנזאהב  ,םיגוחב
 םיעיקשמו םידבוע ןיידע םקלח .םידכנב
 .םידכנלו םידליל קר םייונפ אלו ,הריירקב
 רקובמ םיתיעל( השק םידבוע ,םהידלי ,םלוא
 תוינויווש רתוי תוחפשמב םייחו )הליל דע
 םיקוקזו תודבוע םישנה םג ןהב ,רבעבמ
 .התוא תתל םייונפ םיבסה דימת אלש הרזעל
 יבגל תוטלחה לבקל ךירצ םיבסהמ דחא לכ
 םייוליב ,םידומיל ןיב ולש תויופידעה רדס
 ומכ ,םידכנלו םידליל הרזע ןיבל םיביבחת וא
 ,ומצעב העקשה ןיבל ,וירוהב העקשה ןיב םג
.םידכנבו םידליב וא ותחפשמב
?םידכנל םינתונ ונחנא המ
 .תונלבסו יונפ ןמז םידכנל םיקינעמ םיבס  
 םיבלשבו ,םידליה לודיג לועמ םייונפה ,םיבסה
 םידליל קינעהל םילוכי ,הדובעמ םג םימיוסמ
 ןמז - תינרדומה הרבחב ךרע רקי באשמ
 .רצע ןועש לש ץחל אלל תוכיא
 םיבסש ןוויכ .טופיש אלל הלבקו הנבה  
 דמילש םהייח ןויסינ ללגבו ,ךנחל םיבייח םניא
 ,םיריעצה לשמ םינוש תויופידע ירדס םתוא
 .םינחלסו םיניבמ רתוי תויהל םילוכי םה
 ,תונייטצהבו םיגשיהב תינתומ הניא םתבהא
.םדכנ דליה תויה םצעב אלא
 יתועמשמ הכימת רוקמ םיווהמ םיבס  
 ישוריג ,החפשמב תוומ :הקוצמו ץחל תותיעב
 .דועו םוריח בצמ ,החפשמב הלחמ ,םירוה
 םיפילחמ ,ץחל תעב םירוהה תא םיבגמ םה
 םרוג םיווהמו דקפתל םישקתמ הלאשכ םתוא
.רבשמ תותיעב ביצי
 ,םידליל תוהדזה תומד דוע םיווהמ םיבס  
 תועיפשמה תויומדה ראוטרפר תא הביחרמש
 ,הארשהלו יוקיחל םימגד ול הנקמ ,דליה לע
 םיפסונ םישנאב ןומא תתל ותוא תדמלמו
 .וירוה לע
 םידליל םיקינעמ םה .תשרומ תרבעה  
 םואלה לשו החפשמה לש תירוטסיה הייאר
 .תוברתהו
?ונל םינתונ םידכנה המ 
 ןיעמ םיקפסמ םידכנה .היינש תונמדזה  
 תויהל תונמדזה לוכיבכ הווהמה ,'ב דעומ
 ןויסינב שמתשהלו ירוה דיקפתב תפסונ םעפ
 םייוגש םיסופד לע רוזחל אלו ,ברה םייחה
.םידליה לודיגב רבעב ושענש
 תואבסה .הניתנל תונמדזהו רורחש תשוחת  
 ןובשח ילב הניתנ לש תמיוסמ הדימ תרשפאמ
 תא המיצעמו הרישעמש הניתנ ,תוירחא ילבו
 .קינעמה
 םייונפ םידכנה תובר םימעפ .בל תמושת  
 תוסחייתה תקנעהל םיקוסעה םהירוהמ רתוי
 םהל בישקהל םינכומ ,םיבסל בל תמושתו
 .םתרבחב תולבלו םמע קחשל םינהנו
 םידכנה .םינבה םע רשק יכוותמכ םידכנ  
 בוש ברקתהל תונמדזה םיבסל םיקינעמ
 רודה לודיג לש ףתושמה רגתאה חכונ םהינבל
.םהל עיצהל םילוכי םיבסהש הרזעהו אבה
 םיבסל םינתונ םידכנ .ךרעו חוכ תשוחת  
 םליג תורמלש ,םהל םיארמו חוכו םוח
 רוקמ תויהל םילוכי ןיידע םה  םדקתמה
 םגו םהינבל םג יתועמשמו ליעומ הכימת
 .םהידכנל
 םיבסה תא םירשוק םידכנה .דיתעל רשק  
 םיחיטבמ םה .םיחכונ ויהי אל רבכ ובש דיתעל
 רצקה חווטל רבעמ החפשמה תופיצר תא
 .םויקה לש
 םירבחמ םידכנה .םירוענלו תודליל רשק  
 תורגבבו תודליב הווחנלו השענל םיבסה תא
.תורודה רעפ לע םירשגמו
 יפ לע ףא .תועמשמ יקפסמכ םידכנ 
 םהל שיו םבורב םיקוסע םויכ םיבסהש
 ,םהייחל תועמשמ םינתונה םימוחת רפסמ
 םימרות םהשכ בושח םרוג םיווהמ םידכנה
 ןיינע םקפסב ,תועמשמ ןתמב םקלח תא
 ייחב .תובישח לעב ןכות םלוע םפיסוהבו
 ,תינילק תיגולוכיספ ,ןוסלנצכ הנדע ר"ד
ביבא-לת תטיסרבינוא
 יכוניח גולוכיספ ,ביבר םרימע 'פורפ
 היגולוכיספל רפסה תיב ןאקד ,ינילקו
 הדוהי רואב םיימדקא םידומילל זכרמב
ס
 ידכנ תא האור ינאש העשב הז ירה ייחב סנ תשגרה יב תמיק םא
 םירשמ םהו ונכותב םידלונ םישדח תומלוע  - ילש תונינה יתש תאו
)ןיקנבט קחצי( םיפלוחה וניצמאמ לכ לע חצנה תשגרה תא
תינרדומ תואבס11 5   'סמ ןויליג   שדחה ליגה
.יזכרמ ןכות םיווהמ םידכנה םיבר םיבס
 םיקפסמ םידכנה תובורק םיתיעל .ןיינע  
 .םירוהל םיבסה ןיב ףתושמ ןיינעו החיש יאשונ
 היצקארטניאה אשונ הז תובר תוחפשמב
 ישעמ לע תועדה תפלחהו חווידה .יזכרמה
 אשונ םיווהמ ,ורמא המ ,וליב ךיא ,םידכנה
 ינש תא ןיינעמה יטנוולר החיש
 .םידדצה
 םירקמב .הכימת תכרעמ  
 םירזוע םירגוב םידכנ םיבר
 םתנקזב םיבסב לפטל םירוהל
 תשרמ יתועמשמ קלח םיווהמו
 תעייסמה תיתחפשמה הכימתה
 ילוח  יבצמ  םע  דדומתהל
.םימדקתמ םיליגב תולבגומו
 הנתשמ תירוטסיהה  תואבסה
 םייוניש  סיסב  לע  הגרדהב
 הרבחב .םייתחפשמו םייתרבח
 אבס לש דיקפתל ןיא תיברעמה
 ונממ ןיאו רדגומ יתרבח סוטאטס אתבסו
 החפשמ לכ ןכל .תורורב תויתרבח  תויפיצ
 םהידכנו םהידלי םע םיבסה יסחי תא תבצעמ
.םהיבגל ןוכנש המ יפ לע הנוש ןפואב
 ןונגס אתבסו אבס לכל
םהלשמ
 תואבסה ןונגס תא םישבגמ אתבסו אבס לכ
 ינייפאמ יפ-לע ןהו םתוישיא יפ-לע ןה םהלש
.םהידכנו םהינב
 ןיב רוריבב ןיחבמה - ילאמרופה ןונגסה  
 ךא םיקנפמ םיבסה .יבסהו ירוהה דיקפתה
 םינוקו תופטרמש םישוע םה .םיכנחמ םניא
.יופצ "לוקוטורפ" יפ לע תונתמ
 םיניינועמה - האנהה ישפחמ םיבסה  
 ינייפוא הז ןונגס .םידכנה תרבחב תונהיל
.תיסחי םיריעצ םיבסל רקיעב
 םיליכשמ תותבסו םיבס - החפשמב םכחה  
 אל תוכמס לש דמעמל םיכוזה ,םינכדועמו
 עדיה תוכזב אלא גהנמהו תרוסמה תוכזב
.םירחא םייללכ םיאשונב םג םהלש
 רקיעב םיארתמ ותיא - קחורמה בסה  
 וידכנ ייח לע ותעפשה .םיעוריאבו םיגחב
.תלבגומ
 תא םיאלממה םיבס - םייפילחה םירוהה  
 תוברועמ םילגמו םרדעיהב םירוהה דיקפת
.םכוניחבו םידליה לודיגב הבר
 ינייפאממ דואמ עפשומ ,ןכ םא ,תואבסה ןונגס
 .אתבסה וא בסה לש םייסיסבה תוישיאה
 ינייפאמ תא שגפמל םיאיבמ םידכנה םג
 דכנה ןיב תרושקתה גוס .םהלש תוישיאה
 ינייפאמ לש המאתהה תדימב הרושק בסל
 ,לשמל .םידדצה ינש תוישיא
 םינצחומ םהינשש דכנלו  בסל
 תמועל םהיניב רשקתל רתוי לק
 .םנפומ אבס םע ןצחומ דכנ
 רתוי לק םלועל חותפה בסל
 םע תויווח ףילחהלו תולבל
 רגתסמה בס תמועל חותפ דכנ
 .גיוסמ דכנ םע םלועה ינפמ
 ינייפאמ ןיב לדבההשכ םלוא
 םהשכו ,לודג וניא דכנהו בסה
 םה ,הז תא הז דואמ םיבהוא
 הז תא הז םילשהל םייושע
 יושע םלועל חותפה בסה -
 תויווחל חתפיהל דכנה תא דדועל חילצהל
 תא טעמ חותפל יושע ןרקס דכנו ,תושדח
.בס לש ותורגתסה
 לע עיפשמ םיבסה לש תורוהה ןונגס םג
 הטונ יטרקומד הרוה היהש ימ .תואבסה ןונגס
 יתוכמס הרוה היהש ימו ,הזכ בס םג תויהל
 .תואבסב םג המוד חרואב גהנתמ
 םג עיפשמ םהידליו םינבה םע רשקה יפוא
 יפלכ הנוש היהיש ,יבסה ןונגסה בוציע לע אוה
 החפשמ יפלכ רשאמ םיבורק םידכנו םינב
.תישגר תקחורמ
 םייפרגואיג וא םיילכלכ םיצוליא םג םיתעל
 םייושע .)םידכנהו םיבסה ירוגמ ןיב קחרמ(
.תואבסה ןונגס בוצע לע עיפשהל
 לוכי דחאה :אתבסל אבס ןיב ינוש םג ןכתיי
 דחאה ;האנה שפחמ רחאהו יפילח הרוה תויהל
 לעבו החפשמה םכח רחאהו יטקרוקו ילאמרופ
 ןיב יאבס ןונגסב לודג רעפ .עדיו תוכמס
 בסהשכ ,םהיניב חתמל םורגל לולע גוז ינב
 םידכנה םע דבלב ילאמרופ רשק  הצורה
 תויהל ותשא לש הנוצר תא לבקל השקתי
 אל האנה שפחמש בס .םידכנל יפילח הרוה
 .תכנחמ תויהל תשקבמש אתבס םע םיכסי
 ,טקילפנוק ררועמש אשונ לכב ומכ ,ןאכ םג
 םג .םירעפה תא ןÕתÃמל יוכיס שי תורבדיהל
 :םירעפה תא םצמצל םילוכי םיישעמ םימכסה
 לפטל הלוכי תיפילח םאכ תדקפÃתמה אתבס
 סיעכהל אל ידכ - התיבב אלו םתיבב םידכנב
.ותיבב םידלימ טקש הצורש ,בסה תא
 וא  בוטכ תואבס ןונגס ךירעהל רשפא יא
 םיכרצל ותמאתה תדימ תא ןוחבל אלא ,ער
.בס לכ לשו החפשמ לכ לש
 ןונגס והמ םהידליל ריבסהל תוכז םיבסל
 םינכומ םה ןמז המכ ,םהל םיאתמה תואבסה
 םינכומ םה תויוליעפ הזיאו םידכנל שידקהל
 ענומ תויפיצ לש רורב רבסה .םתיא תושעל
.םהידליל םיבס ןיב חתמו סעכ הברה
 ןיב תבלשמה תואבס איה היד הבוט תואבס
 יכרצ ןיבל תובוטה םהיתונווכו םיבסה ןוצר
 תונוצרה ןיב בוליש קר .םידכנהו םידליה
 .ןוכנ הנעמ ןתונ םיכרצהו
?קנפל אל וא קנפל 
 דיקפתה לש תונוש תוסיפת ןווגמ םייק
 םידכנה קוניפב םיאורה םיבס שי :יאבסה
 םיאורה הלאכ םתמועלו ,ירקיעה םדיקפת תא
 דיקפתה תא םימילשמכ ,םיכנחמכ םמצע
 ןחבנ םא .םרדעיהב םוקמ יאלממכו ירוהה
 לש בחר חווט אצמנ ,הדיפקב אשונה תא
 םילטונ וא םילבקמ םיבסש םידיקפתו תולטמ
.םמצע לע
 רשאמ רתוי קנפל רתומ םיבסלש יפ לע ףא
 םילודג םירעפ .םיזגהל םהל םג רוסא ,םירוהל
 םישילחמ םיבסהו םירוהה תוגהנתה ןיב ידמ
 לע םידליה לש סעכל םימרוג ,םירוהה תא
 םירצויו עובק קוניפל הייפיצ םירצוי ,םירוהה
 .םירגובמ-םידלי רשק לש ריבס אל םגד
 םימוחתב םיקזנ םרוג םיבס לש רתי קוניפ
 םיבסהשכ תולובג םישל םירוהל השק .םינוש
 חתמל םרוג רבדהו ,םכרדל דוגינב םילעופ
 לבקמ דליה ,ףסונב .דליה ירוהל םיבסה ןיב
 םיקנופמ םידלי .הבהאו םוח םוקמב קוניפ
 ירסח ,םייתולת ,םיינעבות םידליל םיכפוה
 קוניפל השירדהו ,םייביסלופמיא ,תולובג
.המילסמו תכלוה
 ונילעהש תונורקעה יכ רוכזל בושח ,םויסל
 םיבס .םייללכ תונורקע םה תואבסה אשונב
 םהלש היפרגויבבו םתוישיאב הזמ הז םינוש
 וללה תונורקעה םושייו ,םהייח תוביסנבו
 אתבסו אבס לכ לש תיטרפ המאתה שרוד
 .םינושה םייחה ימוחתל
 ינש תא ןיינעמה יטנוולר החיש  ינש תא ןיינעמה יטנוולר החיש
 םירקמב .  םירקמב .
 םירזוע םירגוב םידכנ םיבר  םירזוע םירגוב םידכנ םיבר
 םתנקזב םיבסב לפטל םירוהל  םתנקזב םיבסב לפטל םירוהל
 תשרמ יתועמשמ קלח םיווהמו  תשרמ יתועמשמ קלח םיווהמו
 תעייסמה תיתחפשמה הכימתה  תעייסמה תיתחפשמה הכימתה
 ילוח  יבצמ  םע  דדומתהל  ילוח  יבצמ  םע  דדומתהל
 הנתשמ תירוטסיהה  תואבסה  הנתשמ תירוטסיהה  תואבסה
 םייוניש  סיסב  לע  הגרדהב  םייוניש  סיסב  לע  הגרדהב
 הרבחב .םייתחפשמו םייתרבח  הרבחב .םייתחפשמו םייתרבח
 אבס לש דיקפתל ןיא תיברעמה  אבס לש דיקפתל ןיא תיברעמה12 2009 ילוי   שדחה ליגה
 בס לש םתוכז 
 רשקל אתבס וא/ו
םהידכנ  םע
רלדניש יקימ ד"וע
 עויס - הביר די" תתומע ידרשמ לא עיגה םישדוח רפסמ ינפ
 ורפיס םה .םהייחל םיעבשה תונשב גוז ינב "שישקל יטפשמ
 ומלועל ךלהש םנב לע - בוצע רופיס התומעה תרגסמב לעופש ד"ועל
 לש הבוריס לע .םמלוע לכ אוהש םדכנ ,ןטק דלי ריתוהו ריעצ ליגב
   םע םהלש רשק לכלו םתיא רשק לכל ,חונמה םנב תשא ,םתלכ
 .םדכנ תא תוארל םהל עייסנש םתשקב לעו רובשה םביל לע .םדכנ
 םיפסונ םירקמ םנשיו גירח הרקמ וניא הז הרקמ
 םיבסמ ענמנ םהב םינושו םימוד םינייפאמ ילעב
  .םהידכנ תא תוארל תותבסו
 
 רחאל .חמש ףוס היה יתחתפ ובש הרקמל
 ,הייאר ירדסה לע םכוס ןידה ךרוע תוברעתה
 .םדכנ תא תוארל גוזה ינבל רשפאתי םהיפל
 בוצע אוה ףוסהש םיבר םירקמ םנשי תאז םע
 תא תוארל תלוכיה תותבסהו םיבסה ידיב ןיאו
 היגוסל עגונב טפשמה תדמע יהמ ?עודמ ,םהידכנ
?וז הבושח
 אשונ אוה םהידכנ תא תוארל םיבס לש םתוכז
 הז םוחתב קסועה ירקיעה קוחהו בכרומו שיגר
 סופורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוח אוה 
 הברקה לגעמ ללכה ןמ םיאצוי טעמל .)"קוחה" וא תורשכה קוח :ןלהל(
 יכ עבוק  תורשכה קוחל  14  ףיעס .וירוה םה ןיטקה לש ינושארה  
 ףיעס ."םיניטקה םהידלי לש םייעבטה םייספורטופאה םה םירוהה"
 ללוכש ןיטקה יכרוצל גואדל תוכזהו הבוחה םירוהל יכ עבוק קוחל 15
 ןכ ומכו םיילכלכה ויניינעל גואדל ,וידומיל ,וכוניחל הגאד ראשה ןיב
   .וגצייל ןכו וירוגמ םוקמ עובקלו ןיטקב קיזחהל תושרה םהל הנותנ
 םירוהש ךרדכ ןיטקה תבוטל גוהנל םיבייח םירוהה יכ עבוק 17 ףיעס
.ןיינעה תוביסנב םיגהונ ויה םירוסמ
 םהידליל סחיב ינושארו לע דמעמ ןיטקה ירוהל ןכאש םיאור ונא ןאכמ
 סחייתמ  ןכ טפשמה םלוע תאז םע דחי .םיניטקה
 ירדסהלו םהידכנ ןיבל םיבס ןיבש םיסחי תכרעמל
 ןיבל - אתבס וא /ו בס - םירוה ירוה ןיב היאר
 ןירשימב עגונש תורשכה קוחב ףיעסה .םידכנ
 עבוק אוהו קוחל 'א 28 ףיעס אוה הז ןיינעל
 םע היאר ירדסהל םילוכש םירוה לש םתוכז תא
 םירוהה דחא תמ םאש עבוק ףיעסה .םהידכנ
 תוארוה תתל יאשר טפשמה תיב ,ןיטקה לש
 תמה ירוה ןיב - היאר ירדסה - עגמה ןיינעב
.ןיטקה ןיבל
 
 םיבס לש םתוכזל סחייתמ קוחהש תרמוא תאז
 םירוה לש הרקמב קר םהידכנ תא תוארל תותבסו
 .םילוכש
 תושיגרה ,ןושארה קומינה  :םיירקיע םיקומינ ינש הז ףיעס תקיקחל
 םע םהלש רשקלו םילוכש םיבסל קינעהל שיש הברה תובשחתההו
 הרוה םהב םייגרט םיבצמ חכונ הז ףיעס קקוח  קקוחמה .םהידכנ
 ודלי ןיב רשקה קותינ ןעמל לעופ ינשה הרוההו וימי ימדב רטפנ דחא
 לע השק בואכמ םירוהה ירוהל ףיסומ ךכבו רטפנש הרוהה ירוה ןיבל
 קומינהו .םמלועל וכלה םתב וא םנבש ךכמ וב וקל רבכש בואכמה
 ןיבל אתבס /בס ןיב םיסחיבש ירוד ןיבה רשקל הבר תובישחה ,ינשה
"שישקל יטפשמ עויס - הביר די" תתומע להנמ  ,רלדניש יקימ ד"וע
 יטפשמ ץועיי םוקמב אב וניאו דבלב יללכ אוה הז עדימ *
 יל םירשפאמ אלו ילש דכנל עגעגתמ ינא
?תושעל ןתינ המ  -  ותוא שוגפל
 יכרוע י"ע ישיא יטפשמ ץועיי ןתמ
 לבקל ןתינ בהזה ליג ינבל  ןיד
 יטפשמ עויס - הביר די" תתומעב
 ."שישקל
 וקל תולאשב תונפל ןתינ ןכ ומכ
 ףא התומעה .התומעה לש עדימ
 ץראה יבחר לכב תואצרה הריבעמ
 התומעל .טפשמו הנקזל עגונה לכב
.ץראה יבחרב םירע 21-ב תוחולש
 םיטרפלו ד"וע םע השיגפ תעיבקל
 ה-א םימיב רשקתהל אנ םיפסונ
 16:00 - 9:00 תועשה ןיב  
1-700-501-400  :ןופלטל
ל13 5   'סמ ןויליג   שדחה ליגה
 17 דומעב ךשמה
 רמושש ןיטקה דכנה דצמ ןהו םיבסה דצמ ןה םידכנ
 .ותחפשמ ידצ ינש םע רשק לע
 לש םדמעמ לעו קוחל יפיצפסה ןוקיתל תוביסה לע
 א"עב ןולא טפושה 'בכ דמע ןוקיתה ינפל םיבסה
.253 ,)2(דל ד"פ . תינולפ 'נ 'חאו ינולפ - 121/79
 וחסונ יפל תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחב"
 רשקב דחוימ דמעמ הבסלו בסל קנעוה אל ,ירוקמה
 'א28 ףיעסבש קוחה ןוקית םהינב ינב םע םהיסחיל
 דמעמ ,תומיוסמ תוביסנב ,הבסלו בסל דחייל אב ל"נה
 האב - וז הארוה .םיבורקה ראש לע רתי דחוימ
 םימעפל הרוק .הרידנ יכ םא ,הבואכ היעב רותפל
 ענמנ םתלכל םילוכש םירוה ןיב ךוסכס ללגבש
 תיב תא ךימסהל אב הז קוח .דכנה תא תוארל םהמ
 םגש ידכ הזה ןינעה תא רידסהל יאשר היהיש טפשמה
 תומיוסמ תוביסנב תוארל ולכוי םילוכשה םירוהה
."דכנה תא
 גוהנל טפשמה תיב לע  יכ עבוקו ךישממ ןולא טפושה
 בויח לע תורוהל ותעד לוקיש תלעפהב הבר תוריהזב
 סחייתמ אוה .םהידכנל םיבס ןיב רשקה ךשמה לש
 םע רשק קתנל תשקבמ הנמלא התוא םיתיעלש ךכל
 םע רשקהו השדח ךרדב ליחתהלו רבעהמ םירשק
 תלחה ןאכמו הרובע םילק םניא חונמה וגוז ןב ירוה
.דבלב םילוכש םירוה לע ףיעסה
 אוה ,איהש הטלחה לכב עבוקהו החנמה ללכה ... " 
 ףיעסבש אשונב ףסונה דחוימה רבדה .ןיטקה לש ותבוט
 השאב - ללכ ךרדב - וב רבודמש ךכב אוה 'א28
 רחאלו ,הירוענ לעב תא הלכש התע הזש ,הריעצ
 םקשלו אשניהל איה תשקבמ הבואכמ לע הרבגתהש
 םישמשמ השפנב יכ אוה יעבט ךאו ,המלוע תא שדחמ
 רמהש רבעה ןמ קותינל ןוצרהו בוט רתוי דיתעל הפיאשה היבוברעב
 תושיגר םיחתפמ הלא לכו ,הז רבע םע רושקש המ לכ םעו ,הל
 םתוכז ןינעל קר 'א28 ףיעסב רבודמ ,לשמ ךרד ,ךכ םושמ .תדחוימ
... םילוכשה םירוהה לש
 רבג לע ףא םילח םירבדה ךא הריעצ השיאל סחייתמ טפושה םנמא(
)המלועל הכלה ותשאש
 ןידה ךרוע רמאמה תליחתב ונאבהש הרקמב עודמ םיניבמ ונא ןאכמ
 ירהש דכנה ןיבל אתבסהו בסה ןיב היאר ירדסה ןוגיעל לועפל חילצה
   הקיספ הנשיש ןייצל שי הז רשקהב .םילוכש םירוהב רבודמ היה
 תמיא לכ שומיש וב תושעל ןתינ וב ןפואב 'א28 ףיעס תא הביחרמש
 ואלו( ןיטקה לש ומלועמ ומצע קתינ םירוהה דחאש
 םג תויהל לוכי הז ןיעמ קותינ .)רטפנש הרוהב אקווד
 תוכלשה לעב יגולויזיפ עוריא ןוגכ םירחא םיבצמב
 בצמ ,דוקפת תלוכי לכ ללושה תויתמוארט תויאופר
 וא הרוה לש ותורשכ הללשנ וב בצמ ,רדענ הרוה וב
 ךותמ בוש תאז לכ .ודליל סופורטופאכ שמשל ותוכז
 יקלח ינש םע רשק לע הרימשל ןיטקה לש ותוכז
 ומצע ןיטקה לש ותבוטש ךכל ףופכ ךא ,ותחפשמ
 הרוהה תוכזל םלוה לקשמ ןתמ ךותו  תאז תבייחמ
 .ןיטקה םע יחש
 רבודמ אלש םירקמבש 'א28 ףיעסמ עמתשמ הרואכל
 לש הרוהה ןיב טלחומ קתנ שיש וא םילוכש םיבסב
 ןיוצש 'א28 ףיעס לש הארוהה תבחרה( ןיטקל ןיטקה
 ןיאו םהידכנ תא תוארל םיבסל תורשפא ןיא יזא )ליעל
 תוכמס" ותרתוכש קוחל 68 ףיעס .ךכ חרכהב רבדה
 יאשר טפשמה תיב יכ עבוק "הרימש יעצמאל תיללכ
 )עובק ןפואב אלו לבגומ ןמזל( םינמז םיעצמא טוקנל
.ןיטק לש ויניינע תרימשל ול םיארנה
 םיניטק םע ביטיהל בחר חתפ חתופ 68 ףיעס הרואכל
 תוכמס ש"מהיבל הנקמו ,םיישפנהו םייסיפה םהיכרצו
 תוצוחנ תוארוה תורוהלו םיניטק םע ביטיהל הבחר
 )הפיח( ע"רבבש ד"ספמ הלוע ןכא ךכו .םניינעב
 בוקעי טפושה י"ע עבקנ ינולפ 'נ תינולפ 759/00
:יליווש -
 בחר חתפ חתופ תורשכה קוחל )'א(68 ףיעס" 
 םיישפנהו םייסיפה םהיכרצו םיניטק םע ביטיהל
 םיניטק םע ביטיהל הבחר תוכמס ש"מהיבל הנקמו
 ףיעסש רובס ינניא .םניינעב תוצוחנ תוארוה תורוהלו
 ףיעס יפל תוכמסה לע ללוגה תא םותסל אב 'א28
 " ....םהיניב רשקהו םידכנו םיבס לש רשקהב םג )'א(68
 עבש ראבב החפשמ יניינעל טפשמ תיבב ד"ספב הנורחאל תאז םע
 ןתינ יכ עבקנ רחש ןב הדרו ר"ד טפושה י"ע ןתינש 004460/08שמת
 :קר )א(68 ףיעס יפ לע לועפל
 ונניאש ימ לש וניינע תחטבהל ינמזו ידיימ חרואב לועפל ךרוצ שישכ"
 רשקו םירוקיב תרדסהש הרובס ינניא .ויניינעל ומצעב גואדל לגוסמ
 תידימו תינמז  הטלחה שרודה םיניינעה גוסמ אוה םהידכנל םיבס ןיב
 לש ותבוטב העיגפל ישממ ששח םייק רשאכ  םיגירח םירקמב אלא
 ".ויניינעבו ןיטקה
 ונחלצה אל "הביר-די" תתומע לש החתפל עיגהש רחא הרקמב ןכאו
 יתחתפ ובש הרקמל
 .חמש ףוס היה
 תוברעתה רחאל
 םכוס ןידה ךרוע
 ,הייאר ירדסה לע
 רשפאתי םהיפל
 תא תוארל גוזה ינבל
 םנשי תאז םע .םדכנ
 ףוסהש םיבר םירקמ
 ידיב ןיאו בוצע אוה
 תותבסהו םיבסה
 תא תוארל תלוכיה
 יהמ ?עודמ ,םהידכנ
 טפשמה תדמע
 היגוסל עגונב
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 ?האשילק עמשנ
 ?וילאמ ןבומ ?ילנב
 םג לצלצמ ךכ
 היהש טפשמה
 רתויב הילע ביבח
 םעפ קר םייח -
 ויתובקעבו ,תחא
 - ףסונ טפשמ
 ףוסבש יארת
 .הבוטל היהי הז
 םייח תמאבו
 תחא םעפ קר








 ונאש המ לכ הז
 - ול םיקוקז 
 לכוא ,המכח הלימ
 הפורתו םחנמ
הקיזמ הניאש
 ,תעקפב ףוסא ןבל רעיש היה הלגייפ אתבס
 לא תעגעגתמ ינא .תוכר םיידיו תוקחוצ םייניע
 םילשב ץע יחופת לש חיר ,הלש תונונשה תורעהה
 םע הביהצמ הלגייפ אתבס לש הנומתה .ןהמ ףדנ
 הלש תומדה ךא ,יתחפשמה תונומתה םובלאב םינשה
 תכלוה אלא ההוד הניאש קר אל ילש ימינפה םובלאב
 דחיב תולדג ונחנא .הרורבו הלולצל תכפוה .תקזחתמו
 .וז םע וז רבדל תוכישממו
 אמיא-אבא תלד רשאכ יתטלמנ אתבס לש התטימ לא
 השירבה ,תולילב יתוא המחינש וז איה .ינפב הלעננ
 םיטרס יתומצב הרזשו םימיב ילש ררוסה רעישה תא
 .לתלותמ רעישו ףתכב ןח תדוקנ שי וניתשל .םימודא
 לע רוזפ הרעש ,הארמהמ ילא תכייחמ איה םימעפלו
 יטומפ תא הקירבמ ינאשכ הב תרכזנ ינא .היפתכ
 .יתימא .ףוע קרמ לש חיר םש-יאמ עיגמשכו ףסכה
 .לוכה אפרמ יתימא ףוע קרמ יכ הרמא הלגייפ אתבס
.ןימאהל קר ךירצ .תוננטצה דחוימב
 םג לצלצמ ךכ ?וילאמ ןבומ ?ילנב ?האשילק עמשנ
 םעפ קר םייח - רתויב הילע ביבח היהש טפשמה
 היהי הז ףוסבש יארת - ףסונ טפשמ ויתובקעבו ,תחא
 רדתסה הז ףוסבו תחא םעפ קר םייח תמאבו .הבוטל
.םכח ךכ-לכו ילנב ךכ-לכ .הבוטל
 רעיש םע השיא לש הנומת ןוימדב שי ונלוכל טעמכ
 םוחה ,בוטה לכ תא תולמסמה תוריאמ םינפו ןבל
 לכ לש ימינפה םובלאב יכ ןעט גנוי לרק .םייחה ןויסינו
 םג אלא הלגייפ אתבס לש הנומת קר אל היוצמ דחא
 םיעיגמ ונא ומעש ,םייומיד לש רגאמ .תופסונ תונומת
 רודמ םירבועו ישונאה ןימל םיפתושמ םהו ,םלועה לא
 אל - רגאמלו םיפיטיכרא םייומידל ארק אוה .רודל
.יביטקלוק עדומ
 םובלא תא הליג ויתובקעבש םולח לע רפסמ גנוי
 המוקב אצמנ אוה םולחב .ונלוכל ףתושמה תונומתה
 רדחה .ול רכומ וניאש ,תומוק יתש ןב תיב לש הנוילע
 תונומת תויולת תוריקה לעו קיתע טוהירב טהורמ
 לא היינשה המוקהמ תוליבומ תוגרדמ .ךרע תורקי
 אוה .םייניבה ימימ טוהיר בצינ הב ,עקרקה תמוק
 הירוחאמש הדבכ תלדל עיגמו רדחל רדחמ רבוע
 ףתרמה תפצרב .ףתרמה לא ןבאמ תוגרדמ תודרוי
 תוגרדמ תולגתמ היתחתמו ,לזרב תעבטב לקתינ אוה
 הסוכמ ,ןבאב הבוצח הכומנ הרעמל תוליבומה תורצ
 ינש םגו ,סרח ילכ ירבשו תומצע הבו ,קבא תבכש
.םיקיתע םדא ידלש
 רופיס ןיב ןוימדהמ םימהדנו םדא םישגופ ונא םימעפל
 ןיעמ םישיגרמ םג ונא .ונלש הז ןיבל ולש םייחה
 המוד םייח תיירוטסיה וז ןיא ךא ."תישפנ תומואת"
 םיפתושמה םידלשה םה הלא ,תאזה השגרהל תמרוגש
 יאומיקסאה לש הזב םגו ילשו ךלש םיפתרמב םיאצמנה
 אלו תוומהמ םידחפמ ,תודידב םישיגרמ ונלוכ .ידוההו
 םימוד ונחנא .הלודגה הבהאה לע זטנפל םיקיספמ
.ךכ-לכ םינושו ךכ-לכ
 אתבסה קר אל איה הלגייפ .קדצ גנויש הניבמ ינא םויה
 .םיקמעממ דהדהמו םיקחרממ עיגמש לוקה איה .ילש
 עדיו תוקומע תונבות ,םייח תמכוח ריבעמה לוקה הז
 תורמא ונל שי הרקמב אל .םיבר תורוד לש רבטצמ
 הז םימעפלו .אתבס תופורתו אתבס ילכאמו אתבס
 םחנמ לכוא ,המכח הלימ - ול םיקוקז ונאש המ לכ
 .הקיזמ הניאש הפורתו
 :הרפס ךותמ .הנקיז תרקוחו תיגולוכיספ ,לייא הצינ
)רינ הירא תאצוה( תויגולוכיספ תונומת
 הארמב תננובתמ ינאשכ םימעפל 
אתבס תא תשגופ ינא
הלגייפ אתבס
לייא הצינ
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 16 דומעב ךשמה
 הנושארל יתוא שיגפה ,תובר םינש ינפל ,םירמ םע ילש שגפמ
 ,םירמ  .םיניקת אל הלכ-תומח יסחיב ךורכה ברה באכה םע
 תופורתה ידי לע לקוה אלש ןואכיד בקע ילא העיגה ,72 תב הנמלא
 .םידחא םישדוח הזמ הלטנש תוירטאיכיספה
 םע היסחי תייעב תא םירמ התלעה ,ונלש הנושארה השיגפב רבכ
 ךשמב התיא תוארתהל וא התיא רבדל הבריס רמת .רמת ,התלכ
 לש הנב םג ,ךכמ אצוי לעופכ .רבסה לכ אלל ,םייתנשכ
 רשק הנממ ענמנ םג ךכבו ,הרקבל אובל טעימ ,םירמ
 רשפל הנב תא לואשל התסינ םירמ .הידכנ םע ףיצר
 רבסה לכ הלביק אל ךא ,התלכ הילע הליטהש "םרח"ה
 רובעיו רדתסי הז ,אמיא ,יבזע" :הל רמא קר ןבה .ךכל
 לע רתוול תלגוסמ הניאש השח םירמ ,םלוא  ."דבל
 התשקתה איה ."התלכל רובעי הז" רשא דע ,הידכנו הנב
 רבכ המ"ו "הרק הז המל" לע תובשחמהו ,תולילב םדריהל
 יתלאששכ .הלילבו םויב החונמ הל ונתנ אל "הל יתישע
 איה ,תבחרומה התחפשמב השיגרמ איה ךיא םירמ תא
."תרתוימ השיגרמ ינא" :סוסיה אלל התנע
 .השידא יתוא וריאשה אל ,םירמ לש היתועמדו הבאכ
 םגש תורשפאהו ,הריעצ הלכ יתייה םימי םתואב
 רבכש תורמל .דואמ הקוחר התארנ תומח היהא ינא
 לע יתעדיש המ לכ ,היגולוכיספב ןושארה ראותה םויס ירחא יתייה
 )*ןהיתוימח לע וננולתה ןבורש( תורבח םע תוחישמ עבנ ולא םיסחי
 רוקחל יתלחתהשכ .תומחל תורושקה תוינצקועהו תוברה תוחידבהמו
 תורמלש ךכמ יתמהדנ ,ינשה ראותה ידומיל תרגסמב ,אשונה תא
 ,"החפשמב תויעב"כ אשונה גיות תיתחפשמה היגולוכיספה ירפסבש
 םייתחפשמ םיסחי לע םירקחמ םלועבו ץראב וכרענ אלו טעמכ
 .ולא םיבושח
 השיא לכל םיעגונה םיסחיהמ תימדקאה תומלעתהה
 ,)אמיא שי הלעבלש האושנ השיא לכלו( ןב הל שיש
 ,רתוי דוע הרבגתה וז האילפ .ההומת יל התארנ
 ,הטיסרבינואב ילש רמגה תדובעל הז אשונב יתרחבשכ
 אשונה לש תוימיטיגלה לע םחליהל הכירצ יתייהו
.יניצר ימדקא רקחמ תווהל
 וכלהמב הרטפנו ,ילש ןושארה רקחמב הפתתשה םירמ
 ,יווד שרע לע התויהב קר .השק הלחממ האצותכ
 עודמ הל רמול הבריס זא םגו ,התלכ התוא הרקיב
 לש ןרופיס .הכורא הכ הפוקת ךשמב התוא המירחה
.וללה םינשה לכ ךשמב יתוא הוויל רמתו םירמ
 ילש ןושארה רקחמה רחאל רושעמ הלעמל ,םויכ
 תונבל ואשניי ידלי וב בלשל הבורק רבכ ינא ,אשונב
 תלקתנ ינא םעפ ידמ .ןוידל יוארו יטנוולר יל הארנ אשונה ןיידעו ,םגוז
 ,תברעתמכ תומחה לש התומדב תושמתשמה תומוסרפבו תוחידבב
 וניהש ,הרייווסנסה חמצ לש יממעה ומש ,לשמל ךכ .תינצקועו תיתרוקיב
 ."תנתוחה אסכ" וניה ,דחוימב םיינרקודו םיכורא םיצוק לעב חיש
 ןיאו ,תנתוח םהב תברועמ אלש ןיאושינ ךל ןיא
 החידב הירוחאמ הכורכ אלש תנתוח ךל
           )ןיווט קראמ(
 לופיטל ןוכמה .יתחפשמו יגוז ,ינטרפ ץועי ,ןמרלסרב הרש ר"ד
www.family.co.il  ןיאושינ ייחבו החפשמב
ןמרלסרב הרש ר"ד
  תומח לוק
הלכ לוקו     
)םיבר ףוגב תומח = תוימח *(
ה
 תרחא תיניס תרוסמ
 סנכיהבש תסרוג
 רוסא ,התיבל הלכה
 ןתפמ לע ךורדל הל
 רבדהו רחאמ ,תיבה
 לע הכירדל המוד
 ןכ .התומח שאר
 תומחה הריאשמ
 תולולכה תטימ לע
 ןהב תושובחתה תא
 ,הילגר תא הפטע
  הלכל זומרל ידכ
 הנממ םיפצמש
  ,התומחל עמשיהל
 םיילגרהש יפכ
 תושובחתל תועמשנ
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תונוש תויוברתב הלכ-תומח יסחי
 תדעוימה הלכה ץומיא לש גהנמ ידי-לע וז תויתייעב רותפל וסינ ןיסב
 תחפשמ ךותב הלדג )תדעוימה הלכה איהש( הדליה .ךר ליגמ דוע
 עונמל רומא הז םייח ןונגסו ,)דלי ןיידע אוה םגש( דיתעל הלעב
 םא התומחב התאר הלכה ,ןכל .םיאושינה רחאל םירבשמו םיעוזעז
 .םהילאמ םינבומכ הנוטלשו התורמ תא הלבקו ,שממ לש
 ךורדל הל רוסא ,התיבל הלכה סנכיהבש תסרוג תרחא תיניס תרוסמ
 ןכ .התומח שאר לע הכירדל המוד רבדהו רחאמ ,תיבה ןתפמ לע
 תא הפטע ןהב תושובחתה תא תולולכה תטימ לע תומחה הריאשמ
 יפכ  ,התומחל עמשיהל הנממ םיפצמש  הלכל זומרל ידכ ,הילגר
.ןתוא תולבוכה תושובחתל תועמשנ םיילגרהש
 תעבט תא הלכל תדנוע תומחה וב ןיאושינ סקט ךרענ ,ןאווייטב
 דונעל החילצמ תומחה םא :ילמס טקא שי ךכב .ןתחה אלו ןיאושינה
 .התלכב טולשל תלגוסמ היהת איה - הלכה עבצא לע תעבטה תא
 .שדחה התיבב תמיוסמ תואמצע היהת הלכל - תלשכנ איה םא
 תיסקט הלחתה הווהמו ,םישנה יתש ןיב רצק קבאמל םרוג סקטה
.ןהיניב םישדחה םיסחיל
 עיזהל הילע יכ ,"העיזמה השיאה" אוה הלכל ןתינה יוניכה ,תיזמרובב
.התומח תא תוצרל ידכ תובר
 הלכ-תומח יסחי - ךלא יכלת רשא לא יכ 
תידוהיה תרוסמב
 תליגמב תאצמנ ,הלכ-תומח יסחיל תודהיב רתויב תמסרופמה אמגודה
 ,התוירכונ תורמלש( תור הלביקש לומגל תי"כנת אמגוד הניהש ,תור
 ךלמ דוד אצי הערזמש התכז
 הנמאנ  התויה  לע  )לארשי
 ימענ רמאתו" :התומחל הרוסמו
 השיא הנבש הנכל היתולכ יתשל
 ...הב הקבד תורו ...המא תיבל
 רשאבו ,ךלא יכלת רשא לא יכ
 ךיהולאו ימע ךמע .ןילא ינילת
 יניב דירפי תוומה יכ ...יהולא
 רחא .)ז"י-'ח ,'א ,תור( "ךניבו
 ,'ב ,תור( "התומח התווצ רשא לכ שעתו"  :הלכה תור לע רמאנ ךכ
.)'ט ,'ו
 רותיו דציכ אמגוד וניה ,דוד תוכלמ האצי הערזמש ,תור לש הרכש
 םהיתובקעב םיאיבמ התומחל התונתייצו םיישיאה הייוואמ לע הלכה
.הלכל םג הבוט האצותו ,םיילאידיא םיסחי
 ,הנב ינפב התלכ תא חבשל תומחה הווצמ ,תידוהיה הכלהה יפל 
 איה ןכש ,הלכה לע ןבה ינפב ןנולתהל הל רוסאו ,וילע הבבחל ידכ
 ךכב הצוענ ,ןכל ,תויתייעבה .םהלש תיבה םולשב ךכב עוגפל הלוכי
 ,הנממ קלח אוה ירהש( "תומלשה לילכ"  הנבש תבשוח םא לכש
  .הכרעב תערגנ התלכ וליאו ,)ויתוערגמ האור םדא ןיאו
?"קותשלו תתל" הכירצ הבוט תומח םנמואה
 ילעבכו םייתייעבכ הלכ-תומח יסחי םיבשחנ תיגולוכיספה תורפסב םג
 טעימש יגולוכיספה רקחמה ךא ,החפשמב םירחא םיסחי לע תוכלשה




 .התוא יטפשת םרטב ,ךתלכ/ךתומח לש המוקמב ךמצע ימיש 
 גהנתש תיצר דציכו ,הלכ תייה תא םהב םימיב ירכזיה  - תומחל
 יפכ ךתומח םע יגהנתה  !תומח ייהת תא םג  - הלכל .ךתומח ךב
.ךב גהנת ךתלכש יצרתש
 םישימג ויה ךא ,םירוקיבהו תרושקתה יסופד תא שארמ ועביק 
 .םימאותמ יתלב םירוקיבב ועיתפת לא .םילוטיבו םייוניש יבגל
 תחפשמ םע םייתחפשמה תולובגה תריציב ךגוז ןב ףותיש  - הלכל
 .תאז לבקל םהלש ישגרה ישוקה לע לקי ,ולש אצומה
 .רוזעל תויורשפאהו םיכרצה לע יולגב רבדל שי - הרזע תשגה 
 םיסחי תונתהל ןיא .תילכלכ רוזעל םיבייח םניא םירוה - הלכל
 הכימת תתל וטילחה םירוההו הדימב !תיפסכ הרזע ןתמב םתיא
 תוברעתהל תוכז םהל הנקמ וניא רבדה יכ רוכזל םהילע ,תיפסכ
.ריעצה גוזה ינב ייחב רתוי הבר
 תרבעהמ לק רבד ןיא .יאנג ירבדו תרוקיבמ ענמיהל לדתשהל 
 וסחייתה !םיסחי תכרעמ לכל - ךכמ קיזמ רבד ןיא ךא ,תרוקיב
 םיסעכו םינשונ תונורכיז הכותל רורגל ילבמ ,הפוגל היגוס לכל
.םיקיתע
 םדא תונשל דואמ השק .ךתלכ/ךתומח תא תונשל יסנת לא 
.חתמלו בירל םרוג הווהמ ומצע ןויסינהו ,רגוב
 תומחל .ומיא ינזואב ךלעב לע יננולתת לא - הלכל .יננולתת לא 
 ןכל שי םא ...המא וא הלעב ינזואב ךתלכ לע יננולתת לא  -
 ןפואב ,יולגבו תורישי ךכ לע חחושל ףידע וז יפלכ וז תונעט
.דבוכמו רגוב
 תא ילצנת לא  - תומחל .ןכיניב קבאמ ילכל םידכנה תא וכפהת לא 
 םירפסמ םה( םהירוה לע היצמרופניא תלבקל ךלצא םידכנה ירוקיב
.ךידלי ינפב ךתומח תא יצימשת לא  - הלכל  .)!םירוהל
 תויגולותימה ויתורבחב הקיבד היגלטסונב ירכזית לא  - תומחל 
 ךתב דצמ ךיידכנ תא יראפת לא ,ןכ ומכו ....ךתלכ ינפב ךנב לש
 !ךתלכ ינפב
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 ,לארשיב םג םייתייעב םניה הלכ-תומח יסחי םנמוא םא קודבל ןויסינב
 יכ ולעהש ,)2003 ;1993 ,הפיח תטיסרבינוא( םירקחמ ינש יתכרע
 יתייעב לאיצנטופ ילעב םייתחפשמ םיסחי ןכא םה הלכ-תומח יסחי
 ןיב רשק ןיא יכו ,תיבל ץוחמ תודבוע םישנה רשאכ םגו לארשיב םג
 .הלכהו תומחה לש תוישיאה תונוכת ןיבל וז תויתייעב
 תועדו םיסותיממ םיעפשומ הלכ-תומח יסחיש הלע םירקחמהמ
 תולכהו *תוימחה :"תיסופיטה תומח"ה סותיממ רקיעבו ,תומודק
 ידיקפת יבגל ןהלש עדיה  ."קותשלו תתל" הכירצ הבוט תומחש ונעט
 תועודי תורמאו םימגתפ ,תוחידב לע ססבתה ןהיסחיו הלכו תומח
.)"ןב םידיספמ - ןתחתמ ןבשכ ,ןב םיחיוורמ ,תנתחתמ תבשכ"(
 
 קבאמ ךותב תונותנ ןתויהל תועדומ ויה הז רקחמב תולכהו *תוימחה
 תמייאמ ינא"( תרחאה לומ יסחיה ןחוכ תא וכירעה ףאו ,תוחוכ
   .)"הילע םייאמ הזו ,תוישיא םע רתוי ,הליכשמ רתוי ינא יכ הילע
 רקיעב ,רשקה קותינב תוחוכה קבאמ אטבתה םישנהמ קלח לצא
  .הלכה ידי לע
 וקלח  ,םירקחמב  ופתתשהש  םישנה
 ןהירופיס תא תורחאה םישנה םעו יתיא
 דציכ הרפיס תופתתשמה תחא .םיישיאה
 העדוה  אלל  העיפומ  התייה  התומח
 תאצל הילע תדקופו ,התיבב תמדקומ
 תודיחיב רבדל הצור איהו רחאמ ,תיבהמ
 תועמדב תאצוי התייה הלכה .הנב םע
 תא התארש דע ,בוחרב תועש תכלוהו
 יתלאששכ .תיבה תא תבזוע התומח
 ,הלעב םע ךכ לע הרביד אל עודמ התוא
 ךכב םשא היה אל אוה" :הלכה התנע
 םיאצממה דחא ,םנמואו ."הפשכמ ומיאש
 תומלעתהה היה ,םירקחמה לש םיבושחה
 .םהיניב םיסחיה רופיסב )לעבה/ןבה( רבגה לש ומוקממ םישנה לש
 תכרעמב יטנוולר יתלבו שלחכ רבגה תא ואר הלכה םגו תומחה םג
 תמצעה התייה ירקחמ לש תויזכרמה תונקסמה תחא ,ןאכמ .ןהיסחי
 ,טקילפנוקה תפרחה תא עונמל ידכ הז "שלושמ"ב רבגה לש ותלוכי
.ותייערו ומיא ןיב םיניקת םיסחי רוציל ידכ ףאו
?םירקחמה תואצותמ דומלל רשפא המ
 גוז ינב לש תיתוחתפתהה הלטמה :םייתחפשמה תולובגה תרימש
 אצומה תוחפשממ םירורב תולובג תריצי הניה םהיאושינ תישארב
 תוחפשמ ןיב םירורב תולובגב תניינועמ הלכה ,יעבט ןפואב .םהלש
 תא "חפס"ל תניינועמ תומחה דועב ,שדחה יתחפשמה אתהו אצומה
 תובורק םיתיעל ,ןאכמ .תבחרומה החפשמה ךותל הריעצה החפשמה
 תנבה .םייוצרה תולובגה שוביג לע וניה הלכו תומח ןיב תומיעה
/לעבה( רבגה בולישו םינושה םיכרצה
 םייתחפשמה תולובגה תעיבקב )ןבה
.תויתייעבהמ לודג קלח עונמל היושע
 תוחפשמ  םע  םירשקה  תרימש
 םירבגהמ קלח ,םהיאושינ םע :אצומה
 דיקפת תא םהיתויער ידיב םיריתומ
 .תבחרומה החפשמה םע םירשקה תרימש
 רתוי קודה רשק לע תרמוש הייערהשכ
 םע רשקב ןוזיא רסוח רצונ ,התחפשמ םע
 רתוי דוע הפירחמש העפות ,רבגה תחפשמ
 רבגה לע ,ןאכמ .םידליה תדלוה רחאל
 ,וירוה םע ולש םיסחיה תכרעמ תא רבגתל
.ותייערל הז םוחת ריאשהל אלו
 הלכלו תומחל ץלמומ  :תויפיצ םואית
 ,ןהיניב םיסחיה יבגל גולאיד ןיאושינה תליחת םע רבכ םייקל
 םייוצרה םיישיאהו םייתחפשמה תולובגהו רשקהמ תוידדהה תויפיצה
.ןהיתשל
 ינבמ דחא רשאכ  :יגוזה רשקה לע הלכ-תומח יסחי תעפשה
 רבדה לולע ,אצומה תוחפשממ תישגר "ודרפנ" אל ,םהינש וא ,גוזה
 שח דחאה רשאכ ,םיתיעל .םהיניב תורחתו חוכ יקבאמל םורגל
 תלועפכ ,וגוז ןב ירוה םע ךכ גהנתי אוה ,וירוהל תוניועו דובכ רסוח
 יאדכו ,יגוזה ישוקה לש הז טביהל תונרע הנשי דימת אל .השנעה
 .יגוז לופיטב םג וילא סחייתהל
 לש התב הרקמ ותואב .הדכנ תא תוארל השקבש אתבסל עייסל
 חתפתה ךא יפסכ היה ךוסכסה רוקמ .המא םע רשק לכ הקתינ הנופה
 אלו הלוכש םאב רבודמ היה אלו תויה .רתויב השק ישגר ךוסכסל
 תישממ העיגפ עגפת אתבסה םע רשקה רדעהש תוארהל היה ןתינ
.הנופ התואל עייסל הז הרקמב  רומאכ ונחלצה אל ,דכנה תבוטב
 ןיבל םיבסה ןיב היאר ירדסהל עגונה לכב לעה ןורקע ,םוכיסל
 ףיעס םילוכש םיבסב רבודמ רשאכ .דליה תבוט ןורקע אוה םידכנה
 ףיעסה תא הביחרמ הקיספה .היאר ירדסהל תוכז קינעמ קוחל 'א28
 קתונמב יח ךא םייחה ןיב ןיטקה לש הרוהה םא םג ותוא הליחמו
 הז ןיעמ סוטאטסב םניאש םיבס םג תאז םע דחי .ןיטקה ודלימ
 תבוטל אוה םהידכנ םע רשק יכ וחיכוי םא םהידכנ תא תוארל ולכוי
 ןפואב דכנה םע ביטי הז רשקש תוארהל ךרוצ שיש רורב .םידכנה
 רשאכ קר ולחוי ולא ןיעמ היאר ירדסהש םירובסש שי רשאכ יתוהמ
 .ויניינעבו ןיטקה לש ותבוטב העיגפל ישממ ששח םייק
רלדניש יקימ ד"וע
        
  
םהידכנ  םע רשקל אתבס וא/ו בס לש םתוכז
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 קלח ,םהיאושינ םע
 םיריתומ םירבגהמ





 רתוי קודה רשק לע
 רצונ ,התחפשמ םע
 רשקב ןוזיא רסוח
 ,רבגה תחפשמ םע
 הפירחמש העפות
 רחאל רתוי דוע
 ,ןאכמ .םידליה תדלוה
 רבגתל רבגה לע
 םיסחיה תכרעמ תא
 אלו ,וירוה םע ולש
 הז םוחת ריאשהל
ותייערל
 ,תידוהיה הכלהה יפל
 חבשל תומחה הווצמ
 ,הנב ינפב התלכ תא
 ,וילע הבבחל ידכ
 ןנולתהל הל רוסאו
 ,הלכה לע ןבה ינפב
 עוגפל הלוכי איה ןכש
 תיבה םולשב ךכב
 ,תויתייעבה .םהלש
 לכש ךכב הצוענ ,ןכל
  הנבש תבשוח םא
 "תומלשה לילכ"
 קלח אוה ירהש(
 האור םדא ןיאו ,הנממ
 וליאו ,)ויתוערגמ
הכרעב תערגנ התלכ18 2009 ילוי   שדחה ליגה
 אללש האלפנ םירוה תבהאב יתיכז
 הדימ יל הנתנו דאמ ילע העיפשה קפס
 זנק עשוהי רפוסה רמוא ,"ימצעב  ןוחטיב לש
 הסינכ םע הריד" ורפס תאצ דובכל ןויארב
 דבוע םע  תאצוה( "םירחא םירופיסו רצחב
   ובילב רפסמה אשונ תאזה הבהאה תא .)2000
 תוכורא םינש ויבא קיחל הבהא בישהל ואובב
 אוה "10 'סמ רדח" ורופיסב .באה תומ רחאל
 הווחש ןובלעו הלווע תושוחתל ןוקית השוע
 .ויבא םע דחי
 באה .אפורו ןב ,בא - תויומד שולש רופיסב
 תישארב .ןשקעו קזח ,יאמצע סופיט אוה
 האור אוה רוקיבל  עיגמ ונב רשאכ ,רופיסה
 קסועו הרידה תספרמב דמוע" ויבא תא
 ...תואמצעה םוי דובכל םואלה לגד תפנהב
 לבחב לגדה טומ תא רושקל השקתה אוה
 ינא ?ןיבמ אל התא...תספרמה הקעמל קד
 םושמ תאז רמוא באה ".רושקל לגרתהל ךירצ
 תולועפב  השקתמ אוה יחומ עוריא ללגבש
 תויהל תכפוה לגדה תרישקו תונטק תוירוטומ
 תימיטניאהו תישיאה תואמצעה תמחלמ
 ול חינמ אוה :ותא הלועפ ףתשמ ןבה .ולש
.ץמאתהל
.באה לאוש "?תונלבס ךל שי"
 "?ךלו .ףוס ןיא"
 רמוש אוהש םושמ  יאשחב רוזעל הסנמ ןבה
 תויהלו ךישמהל באה לש ונוצרו ודובכ לע
 אטבמ אוה :ילמס תויהל ךפוה לגדה .יאמצע
 באה לש הליצאהו הטקשה המלשהה תא
.השלוחה םע
 רמוא ".הצוחה הטונ אוה ,רשי אל אוה"
.ןבה
 הככ" ,ינוריא ךויחב באה בישמ ",רבד ןיא"
 םויל ןכרומ תצק .םימיה ינשל םיאתי הז
 ,םש( ".תואמצעה םויל ףוקז תצקו ןורכיזה
)85 'מע
.תואיצמה םע תויחל תורשפא וז םג
 תדמוע תאזה הצימאהו הטקשה תירבה לומ
 םינשהש ,חורה סג ,רכונמה אפורה תומד
.באה לש ותלחמ לשב םישגופ
 ודיש ןקזה באה שח ובש עוריאה רחאל
 סונמ ןיאש ענכתשמ אוה ,ול תעמשנ הניא
 תורצפהל תואנ אוה .גולוריונ לצא רוקיבמ
 תיב לא ועיסהל ,וילא תוולתהל שקבמש ונב
 רדחב אפורה םע שגפיהל םהילע וב םילוחה
 ינשב הלילעה תשחרתמ ךליאו התעמ .10 'סמ
 הייפיצה אוה יולגה רושימה - םירושימ
 םנמנתמ באהשכ  אפורה רדח דיל המימשמה
 ןמז תא םצמצל ךרד שפחמו החונמ רסח ןבהו
 ללוחתה ,ימינפה ,יומסה רושימהו .הנתמהה
 תררועמ  באל הגאדה .ןבה לש ויתובשחמב
 דלי היה רשאכ :המודק הדרח לש תונורכיז וב
 תולילב לעתשמ ויבא תא ריקל דעבמ עמש
 קעוז ומצע תא רכוז אוה .ותוא דבאל דחפו
 ,"םותי תויהל לוכי אל ינא ,תומת לא" הממדב
 ונניא רבכ אוה תעכש אלא  )90 'מע ,םש(
 לטלטמ תרכומה המיאה םע שגפמהו דלי
.םות דע ותוא
 הנתמהה רדחב םילהנמ םהש םיגולאידה
 וירוה תא הוויל וא הוולמש ימ לכל םיריכזמ
 :תיסופיטה היצאוטיסה תא םינקדזמה
 רורב אל ,רדחה והז םאה קוידב רורב אל
 םאות וניא שגפמה ןמז ,אפורה אוה ימ קוידב
 הלוחה ,ןמזב עיגמ וניא אפורה ,הייפיצה תא
 ומצע ךות לא המוגע העינכב סנכתמ רגובמה
 אוהו ושפנ תא עדוי וניא וילא הוולתמה ןבהו
 ,הצירעה תכרעמה לומ םינוא רסח שיגרמ
 טלש קר ול שיש הנתמהה רדח ללח לומ
..."ןשעל אל" - ינוריא דחא
 תלדה החתפנ םואתפ" :אפורה עיגמ ףוס ףוס
 ףדה וקפרמב .הרעס חורכ המינפ ץרפ שיאהו
 ינשב ןיע ףיעה ,הקרטנש תלדה תא וירוחאל
 ,טעמ דוע :ריטפה ,הנתמהה רדחב םיבשויה
 המכ רובעכו תלדה תא רגס ,ורדחל סנכנ
 ."ןופלטב םתסה ןמ ,רבדמ ולוק עמשנ תוינש
)89 'מע ,םש(
 ותוא ןיכמו םנמנמה ויבא תא ריעמ ןבה
 רכומה גולאידהו חתפב אפורה בושו .השיגפל
םירבח םה םירפס
זנק עשוהי תאמ  10 'סמ רדח
ףוקז תצקו ןכרומ תצק - לגד ומכ 
ןורו ירימ ר"ד
 ןורטאיתו תורפסל הצרמ ,ןורו ירימ ר"ד
"

 היטפמא ררועמ רופיסה
 הוולמה ןבלו באל הקומע
 רעצה תא אטבמו ,ותוא
 תוטעמתהבש ןובלעהו
 שי תאז םע לבא ,השלוחבו
 תמחנמו הלודג המצוע וב
 ןבו ונבל בא תבהא לש
 הז לע הז םיננוגמש  ויבאל
 םג םיקובח םיראשנו 
םישק םימיב19 5   'סמ ןויליג   שדחה ליגה
:ביאכהל דע
.ארק !"סנכיהל"





 ".ךל ארקא ינא ךירצ םא .םש ראשית זא"
)89 'מע ,םש(
 ותוחכונב תלאשנ לולצ "אוה" םא הלאשה
 ןבה ינפב  םינפה תנבלה ,ןובלעה .באה לש
 רעצ ול תמרוג אלא באה תא הבילעמ הניא
 ומצע תא אצומ  אוה .רעטצמ ונבש ךכ לע
.ומצעב קסוע אלו ןבה תא םחנמ
   ,םש( ".בלל חקית לא" ונבל רמא ",רבד ןיא"
)91 'מע
 - הלפשהו םינוא רסוח לש וז היצאוטיסב םג
 תשקבמה תאו רוזעל ארקנה אוה יכ ול המדנ"
.)ןמרתלא ןתנ -באה תומ ( "דעס
 וב קחוד ,ןקזה באב רמעתמו ךישממ אפורה
 ןבל ןתונ ,ותויטיא  ףא לע שבלתהלו זרדזהל
 אוה םויסלו באה ןמ םלעתמו רוגס בתכמ
.םהירחא תלדה תא קרוט
 :שרח רמוא באה
 ינא ,הצלוחה תא השקבב יל רתפכת וישכע"
".הפמ תכלל רבכ הצור
 ונבב ריצפמו באה בש םילוחה תיבמ םתאצב
.וניגב רעטצהל אל ,בלל תחקל אל
 ",ךתוא ךדכדל הזה םדאה ארפל ןתית לא"
)92 'מע ,םש( .רמוא אוה
 לוקל שפנה ןידע באה רכמתמ הרזח ךרדב
 םילוחה תיב דיל םירצוע םהינש .הקיסומה
 רש  וידרבו םינש ינפל ןבה דלונ םש "ןורשה"
 והז ."הניגנה תבית שיא" תא ואקסיד רשיפ
 ץנרפ בתכש םינורחאה ףרוחה ירישמ דחא
 .ריעצ ליגב ותומ ינפל  טרבוש
הבית שיא ול דמוע רפכה ירחא םש"
 .עדיי רשאכ בבוסמ תואופק תועבצאב
הכו הכ אוה דנ חרקה ינפ לע ףחי
.ותחלצ תראשנ דימת הקירו
,וילא טיבמ ןיאו ול עמוש ןיא
,בסה שיאה ביבס ומהני םיבלכה
,הצרי רשאכ ךולהל לכל ןתונ אוה
.השחי אל עגר ןגנה ילכו ,בבוסמ
?ךמיע ךלאה .הומת ןקז וה
"?ךתביתב ןגנת יריש לוקלה
 באה לבא ,רישה תולימ תא עדוי וניא ןבה
:ותוא תמחנמ הקיסומה .בטיה ןתוא עדוי
 הסנמו ןבל רמוא אוה ",הקיסומב המחנ שי"
 .ןובלעה תקוצמ  תא ונב לע לקהל בוש
 ןבלו באל הקומע היטפמא ררועמ רופיסה
 ןובלעהו רעצה תא אטבמו ,ותוא הוולמה
 שי תאז םע לבא ,השלוחבו תוטעמתהבש
 ונבל בא תבהא לש תמחנמו הלודג המצוע וב
 םיראשנו הז לע הז םיננוגמש  ויבאל ןבו
.םישק םימיב םג םיקובח
 יריש םע ךרענש זנק עשוהי םע ןויאר ותואב
 טעמכ אוה 10 'סמ רדח" יכ רמוא אוה ירא בל
 יטוחמ גורא רופיס וה  םנמאו  ."ידועית חוויד
 הזב הז םירוזשה הבהאהמו רעצהמ ,םוימויה
 .םינבו תובא ןיב
 רוזעל הסנמ ןבה
 םושמ  יאשחב
 לע רמוש אוהש
 לש ונוצרו ודובכ
 ךישמהל באה
 .יאמצע תויהלו
 תויהל ךפוה לגדה
 אטבמ אוה :ילמס
 המלשהה תא
 הליצאהו הטקשה
 םע באה לש
השלוחה
 "אוה" םא הלאשה
 תלאשנ לולצ
 .באה לש ותוחכונב
 תנבלה ,ןובלעה
 ןבה ינפב  םינפה
 תא הבילעמ הניא
 תמרוג אלא באה
 ונבש ךכ לע רעצ ול
 אצומ  אוה .רעטצמ
 םחנמ ומצע תא
 קסוע אלו ןבה תא
ומצעב
אבס תא רקבל
רתויב בוהאה רבדה ןכלו
רצחב קחשמ אלו סקרק אל אוה
םיב הצחר אלו תולוג אלו
,םח סרית וא רק קיטרא אלו
,דוד יבס לצא רוקיב םא יכ
םירופיסה ללגב




 ,רייצל בהוא ינא :רפסה ךותמ(
)םילעופה תיירפס תאצוה